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C h a p t e r  1
I n t r o d u c t i o n
O verv iew  S t a t e m e n t
The d i v e r s i t y  o f  t h e  A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  h a s  
b e en  v iew ed  a s  a  c o r n e r s t o n e  by  some and  a s  a  s t u m b l i n g  
b l o c k  by  o t h e r s .  H i s t o r i c a l l y ,  a  f o r e m o s t  c o n c e r n  o f  
A m er ican  e d u c a t o r s  h a s  b e e n  t o  d e v e l o p  e d u c a t i o n a l  
p ro g ra m s  w h ich  m e e t  t h e  n e e d s  o f  I n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  
and t h e  s o c i e t y - a t - l a r g e .  H ow ever ,  new e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  w h ic h  l e a d  t o  a  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  
may n o t  o n l y  s a t i s f y  t h e  v a r i a b l e  n e e d s  o f  s o c i e t y  b u t  
t h e y  may a l s o  c a u s e  o f t e n  u n f o r e s e e n ,  g r a v e  p r o b l e m s .
The f r e e d o m  o f  a n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  t o  s e l e c t  c o u r s e s  
w h ic h  a r e  n o t  g e a r e d  t o  d e v e l o p i n g  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h a t  
i n d i v i d u a l  I s  p e r h a p s  a s  d a m a g in g  t o  h i s  i n t e l l e c t u a l  
d e v e lo p m e n t  a s  t h e  f r e e d o m  o f  a n  i n d i v i d u a l  t o  s e l e c t  t h o s e  
c o u r s e s  t h a t  r e s u l t  i n  f a i l u r e ,
S t a t e m e n t  o f  P r o b le m
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i d e n t i f y  and t o  
a n a l y t e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  c o u r s e  
s e l e c t i o n ,  s e l f - c o n c e p t ,  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  s e x ,  and  
s o c i o e c o n o m i c  e t a t u e  o f  s i m i l a r  IQ u r b a n  b l a c k  t e n t h -  
g r a d e  s t u d e n t s ,
9
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T h e re  a r e  s e v e r a l  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  w h i c h  t h i s  
s t u d y  h a s  a t t e m p t e d  t o  a n s w e r .  A re  i n t e l l e c t u a l l y  c a p a b l e  
b l a c k  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  c o u r s e s  w h i c h  a r e  i n f e r i o r  t o  
t h e i r  p o t e n t i a l  i n  su c h  l a r g e  d e g r e e  t h a t  f u t u r e  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  may be  s e v e r e l y  c u r t a i l e d ?  Do 
b l a c k  s t u d e n t s  who s e l e c t  h i g h e r  l e v e l  c o u r s e s  e x p e r i e n c e  
g r e a t e r  a c a d e m i c  s u c c e s s  a n d  I n c r e a s e d  s e l f - c o n c e p t  t h a n  
t h o s e  who s e l e c t  l o w e r  l e v e l  c o u r s e s ?  D oes  one  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  w h i c h  i s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  many 
n e e d s  o f  a  d i v e r s i f i e d  s t u d e n t  b o d y  r e a l l y  b e n e f i t  t h e  
m i n o r i t y  s t u d e n t  a n d  t h e r e b y  l e a d  t o  s i g n i f i c a n t  n u m b ers  
o f  s t u d e n t s  p r e p a r e d  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n ?  A re  l o w e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  (SES) b l a c k  
s t u d e n t s  p r e d i s p o s e d  t o  a  l o w e r  a c h i e v e m e n t  l e v e l  b e c a u s e  
o f  l i f e  s t y l e ( c h o i c e ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  and  o t h e r  
y e t - t o - b e - i d e n t i f i e d  f a c t o r s ?
T h e o r e t i c a l  R a t i o n a l e
P e s t i n g s r  ( t 95^ )  p o s t u l a t e d  a  t h e o r y  o f  s o c i a l  
c o m p a r i s o n  p r o c e s s e s  w h e r e b y  a n  i n d i v i d u a l  s e l e c t e d  member­
s h i p  i n  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  b e c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l  c o u l d  make 
f a v o r a b l e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  s i m i l a r  o t h e r s  
on t h o s e  t r a i t s  i m p o r t a n t  t o  h im .
Byrne  a n d  N e l s o n  f 19 6 5 ) p r o p o s e d  a  t h e o r y  o f  s i m i l a r i t y  
an d  r e i n f o r c e m e n t  w h e r e b y  a n  i n d i v i d u a l  i s  a t t r a c t e d  t o  
o t h e r s  who s u p p o r t  and r e i n f o r c e  h i a  own l i f e  s t y l e .
B e c a u s e  o f  t h e  i n i t i a l  a t t r a c t i o n  b a s e d  on s i m i l a r i t y  o f
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l i f e  s t y l e ,  t h e  r e i n f o r c e m e n t  b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  
s u b s e q u e n t  c o n t a c t  w o u ld  d e e p e n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
a t t r a c t i o n  and e n h a n c e  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e s e  
i n d i v i d u a l s ,
The b a s i c  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  P e s t i n g e r  a n d  t h e  
B y rn e  a p p r o a c h e s  i s  t h a t  p e s t i n g e r ' s  t h e o r y  s t a t e s  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l  w i l l  e n g a g e  i n  a c t i v i t y  a l l o w i n g  f o r  s e l f -  
e v a l u a t i o n  t o  o c c u r ,  I f  t h e  o t h e r  p a r t y  i s  t o o  d i s s i m i l a r  
w i t h i n  a n d  among t h e  t r a i t s  c o n s i d e r e d  t o  be i m p o r t a n t ,  t h e n  
t h e  i n d i v i d u a l  m ak in g  t h e  e v a l u a t i o n s  w i l l  c e a s a  c o m p a r i n g  
h i m s e l f  w i t h  t h e  o t h e r  a n d  b r e a k  t h e  r e l a t i o n s h i p .  E y r n e ' s  
a p p r o a c h  s u g g e s t s  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  w i l l  n o t  o c c u r  u n l e s s  
t h e r e  a r e  some g ro u nd B  f o r  i n i t i a l  a t t r a c t i o n ,  s u c h  a s  
s i m i l a r  l i f e  s t y l e s ,  B y r n e ,  C l o r e ,  an d  W o rc h e l  ( 1 9 6 6 )  f o u n d  
t h a t  p e r s o n s  o f  s i m i l a r  a t t i t u d e s  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  
a r e  more a t t r a c t e d  t o  e a c h  o t h e r  t h a n  t h o s e  p o s s e s s i n g  
d i s s i m i l a r  a t t i t u d e s  a nd  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s *
B a se d  on t h e  t h e o r i e s  o f  F e s t i n g e r  a n d  B y r n e ,  o n e  may 
h y p o t h e s i s e  t h a t  f a v o r a b l e  c o m p a r i s o n s  o r  i n i t i a l  a t t r a c t i o n  
w i l l  i n c r e a s e  o n e ' s  s e l f - c o n e e p t  t h r o u g h  a  p o s i t i v e  
r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  t r a i t s  t h a t  one c o n s i d e r s  I m p o r t a n t ,  
R e c e n t l y ,  many s t u d i e s  h a v e  d e t e r m i n e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
s e l f - c o n c e p t  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  s e l f - c o n c e p t  a n d  
e t h n i c  g r o u p  m e m b e r s h ip ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r  c o m p a r i s o n s .  
H y p o t h e s e s
The t e s t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  was  t o  d e t e r m i n e
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t h e  e x i s t e n c e  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  
i n  t h e  v a r i o u s  r e l a t i o n a l  a r e a s  t h a t  a r e  s t a t e d  i n  t h e  
p r o b le m i
1 .  T h e re  w i l l  h e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  (SES) and t h e  c o u r s e  s e l e c t i o n  
( t r a c k )  t h a t  a  b l a c k  s t u d e n t  (IQ = 9 0 * 1 1 0 )  w i l l  make*
2* T h e re  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
s e l f - c o n c e p t s  o f  b l a c k  m a le  and  f e m a l e  s t u d e n t s  when IQ i s  
h e l d  b e tw e e n  90 a n d  1 1 0 *
3. T h e re  w i l l  b e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
b l a c k  m a le s  and f e m a l e s  on t h e  s e l e c t i o n  o f  u p p e r  a n d  
l o w e r  a c a d e m ic  t r a c k s *
4 .  T h e r e  w i l l  be  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
e e l f - o o n c e p t s  o f  l o w e r  a n d  m id d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  when 
IQ i s  h e l d  b e tw e e n  90 an d  110.
5 .  T h e r e  w i l l  b e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  o f  low a nd  m i d d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  
when IQ i s  h e l d  b e tw e e n  90 and  1 1 0 ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
t r a c k  s e l e c t i o n .
6 t T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
s e x  a n d  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  when IQ i s  h e l d  b e t w e e n  90  a n d  
1 1 0 *
Sam ple  and D a ta  G a th e rin g  P ro c ed u res
Prom a n  u r b a n  s c h o o l  s y s t e m  w i t h  a  55  p e r c e n t  b l a c k  
s e c o n d a r y - s c h o o l  e n r o l l m e n t t low a n d  m i d d l e  SES, s i m i l a r  
IQ b l a c k  s t u d e n t s  w e re  m e a s u r e d  f o r  s e l f - c o n c e p t  a n d
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a n a l y z e d  f o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a n d  c o u r s e  s e l e c t i o n *
The P i e r s - H a r r i s  C h i l d r e n * a  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  (PH)
( P i e r a  A H a r r i s ,  19^9)  was a d m i n i s t e r e d *  U p p e r  and  l o w e r  
a c a d e m ic  t r a c k s  w e re  d e t e r m i n e d  b y  a  r e v i e w  o f  t h e  
s t u d e n t s '  c o u r s e  s e l e c t i o n  s h e e t s *  S o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  
was d e t e r m i n e d  f ro m  b i o g r a p h i c a l  d a t a .  A c a d e m ic  
a c h i e v e m e n t  i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  f ro m  s c h o o l  r e c o r d s .
The s a m p le  c o n s i s t e d  o f  o n l y  t h o s e  s t u d e n t s  who w e r e  i n  
a t t e n d a n c e  i n  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  f o r  t h a  p r e v i o u s  t h r e e  
y e a r s  *
D e f i n i t i o n  o f  Terms
The f o l l o w i n g  t e r m e  w e re  u s e d  i n  t h e  s t u d y i  
S o c i o e c o n o m i c  S t a t u e  ( S E S ) . A s t u d e n t  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  h a v e  a  lo w  SES i f  t h e  h e a d - o f - t h e - h o u s e h o l d  was w o r k i n g  
a s  a n  u n s k i l l e d  l a b o r e r  o r  was a  w e l f a r e  r e c i p i e n t .  A 
s t u d e n t  was  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  m i d d l e  SES i f  t h e  h e a d - o f -  
t h e - h o u e e h o l d  h ad  a n  o c c u p a t i o n  r e f l e c t i n g  t r a d e *  
p r o f e s s i o n a l *  o r  m a n a g e r i a l  s t a t u s .
The o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  u s e d  a p p r o x i m a t e  t h o s e  
u s e d  b y  T e l e g d y  ( 1 ? 7 M  i n  a  s t u d y  on  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
SES a n d  s c h o o l  r e a d i n e s s .  T h i s  s t u d y  d i f f e r s  I n  t h a t  i t  
d o e s  n o t  o o n s l d e r  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  h e a d - o f -  
t h e - h o u s e h o l d *  B u m e s  ( 1 9 7 0 ) ,  G r e e n  a n d  Rohwer ( 1 9 7 1 ) .
Z l r k l e  a n d  M oses  ( 1 9 7 1 ) .  a n d  J a n t z  (197*0  r e p r e s e n t  n o t a b l e  
r e s e a r c h  e f f o r t s  i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  t h i s  r e s e a r c h  a n d  t h e y  
o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  SES o n l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  o c c u p a t i o n
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o f  t h e  h e a d - o f - t h e - h o u e e h o l d ,
U p p e r - t r a c k  c o u r s e . An u p p e r - t r a c k  c o u r s e  was  d e f i n e d  
a s  b e i n g  a c a d e m i c a l l y  o r i e n t e d  o r  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y .  A 
s t u d e n t  t a k i n g  a n  u p p e r  t r a c k  had a  s c h e d u l e  r e f l e c t i n g  t h e  
s e l e c t i o n  o f  E n g l i s h ,  p o s s i b l y  s o c i a l  s t u d i e s ,  a  c o r e  
s c i e n c e  ( b i o l o g y ,  c h e m i s t r y ,  p h y s i c s ) ,  a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  
a n d  a  h i g h e r  o a t h  ( g e o m e t r y ,  i n t e r m e d i a t e  a l g e b r a ,  m a t h  
a n a l y s i s ) ,
L o w e r - t r a c k  c o u r s e . A l o w e r - t r a c k  c o u r s e  was d e f i n e d  
a s  a n  a r r a y  o f  d i v e r s e  o f f e r i n g s .  A s t u d e n t  p u r s u i n g  a  
l o w e r  t r a c k  was  t a k i n g  s e l e c t e d  E n g l i s h  o f f e r i n g s ,  l o w e r  
l e v e l  p h y s i c a l  s c i e n c e ,  b i o l o g y ,  o r  c o n s u m e r  c h e m i s t r y *  and  
a n  a r r a y  o f  f i l l e r  c o u r s e s ,  su ch  a s  a r t ,  hom em aking ,  a n d  
i n d u s t r i a l  a r t s ,  T h i s  s t u d e n t  d i d  n o t  t y p l o a l l y  o p t  f o r  a  
f o r e i g n  l a n g u a g e ,  u p p e r  l e v e l  E n g l i s h  g ram m ar  and  
c o m p o s i t i o n  c o u r s e s ,  o r  m a th  beyond t h e  e l e m e n t a r y  a l g e b r a  
l e v e l .
S e l f - c o n c e p t . The F i e r s - H S r r i s  C h i l d r e n ’ s  S e l f  
C o n c e p t  S c a l e  ( P i e r s  & H a r r i s ,  1969) was  a n a l y s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t  o f  t h e  s t u d e n t  , T h i s  
s o a l e  d e t e r m i n e s  t h e  way a  s t u d e n t  f e e l s  a b o u t  h i m s e l f  i n  
a r e a e  s u c h  a s  a c a d e m i c s ,  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e ,  and a t t i t u d e .
S i m i l a r  I Q . A S h o r t  T e s t  o f  E d u c a t i o n a l  A b i l i t y  (STEA) 
q u o t i e n t  o f  90  t o  110 was  u s e d .  I t  was  a s su m e d  t h a t  
s t u d e n t s  i n  t h i s  r a n g e  w o u ld  have o n l y  m o d e r a t e  d i f f i c u l t y  
I n  m a s t e r i n g  m o s t  c o r e  h i g h  s c h o o l  s u b j e c t s ,  i n c l u d i n g  h i g h e r
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l e v e l  m a t h s ,  l a n g u a g e s ,  and  s c i e n c e s *  The STEA (SRA, 1 9 7 2 )  
was a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s u b j e c t  s t u d e n t s  I n  t h e  f a l l  
s e m e s t e r  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e ,  The m a j o r  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  STEA q u o t i e n t  an d  t h e  t r a d i t i o n a l  IQ i s  t h a t  
t h e  STEA q u o t i e n t  p r o v i d e s  f o r  g r a d e - b a s e d  a n d  n o t  a g e -  
b a a e d  c o m p a r i s o n s *  For s t u d e n t s  whose a g e s  a r e  w i t h i n  two 
y e a r s  o f  t h e  t y p i c a l  ag e  f o r  a  p a r t i c u l a r  g r a d e , t h e  STEA
q u o t i e n t  and  t h e  t r a d i t i o n a l  IQ a r e  s i m i l a r *
Academic A c h i e v e m e n t * A cadem ic  a c h i e v e m e n t  was d e f i n e d  
a s  t h e  c o m p o s i t e  g r a d e - l e v e l  a c h i e v e m e n t  on t h e  SftA 
a c h i e v e m e n t  t e a t s  a nd  t h e  a c a d e m i c  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  
(AGFA). The SRA a c h i e v e m e n t  t e s t s  were  a d m i n i s t e r e d  d u r i n g
t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e .  The AGFA was a
c o m p u t a t i o n  o f  t h e  e i g h t h  t h r o u g h  t e n t h  y e a r  g r a d e s  i n  
E n g l i s h * f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  s c i e n c e *  a n d  
m a t h e m a t i c s *
L i m i t a t i o n s  o f  S t u d y
B e c a u s e  o f  i n d i c a t i o n s  t h a t  g r a d e  l e v e l  w o u ld  a f f e c t  
e e l f - c o n c e p t  ( T r o w b r i d g e ,  1972a  & 1972b)  , t h e  g r a d e - l e v e l  
v a r i a b l e  was h e l d  c o n s t a n t ,  The t e n t h - g r a d e  b l a c k  s t u d e n t  
i n  t h e  IQ r a n g e  o f  90 t o  110 was u s e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  u p p e r  and  l o w e r  t r a c k  c o u r s e  d e s i g n s  a t  
t h e  t im e  s t u d e n t s  w e re  p r e s e n t e d  a n  a r r a y  o f  s u b j e c t  c h o i c e s  
an d  w e re  m a k in g  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p u r s u i t  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n a l  g o a l s *  B e c a u se  t h e  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  u s e  
r e l a t i v e l y  u n o b t r u s i v e  means t o  s e c u r e  d a t a ,  no  a t t e m p t s
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w e r e  made t o  i n f l u e n c e  t h e  n o r m a l  a c t i v i t i e s  o f  g u i d a n c e  
c o u n s e l o r s  a n d  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  i n  t h e  a s s i s t a n c e  t h e y  
r e n d e r e d  i n  h e l p i n g  s t u d e n t s  t o  s e l e c t  c o u r s e s .  I n  t h i s  
r e g a r d ,  n o  e t h i c a l  q u e s t i o n s  s h o u l d  a r i s e  s i n c e  t h e  s t u d e n t  
was i n  no  way i n f l u e n c e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  t o  s e l e c t  one  
c o u r s e  o f  s t u d y  o v e r  a n o t h e r .  The s e l f - c o n c e p t  m e a s u r e  
was a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  same t i m e  t h a t  a l l  t e n t h - g r a d e  
s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  s e l e c t e d  s c h o o l  s i g n e d  f o r  t h e i r  
c o u r s e s  so  t h a t  n o  i n d i v i d u a l  o t h e r  t h a n  t h e  r e s e a r c h e r  and 
h i s  a s s i s t a n t s  a c t u a l l y  knew t h e  s e l e c t e d  s t u d e n t s .  
T h e r e f o r e ,  a  n e a r  n o r m a l  c o u r s e  p r e r e g i s t r a t i o n  o c c u r r e d )  
t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  was t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s e l f -  
c o n c e p t  m e a s u r e .
B e c a u s e  t h e  s c h o o l  s e l e c t e d  f o r  t h e  s t u d y  r e f l e c t s  
a n  i n n e r - c i t y  p u b l i c  s c h o o l  p o p u l a t i o n  ( a p p r o x i m a t e l y  55  
p e r c e n t  b l a c k )  and  a n  o p e n  c u r r i c u l u m  com p o sed  o f  a  l a r g e  
nu m ber  o f  m i n i - c o u r s e s  a nd  p h a s e s ,  t h e  a p p l i c a b i l i t y  t o  
o t h e r  s i t u a t i o n s  i s  q u e s t i o n a b l e )  h o w e v e r ,  t h i s  l i m i t a t i o n  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  d i m i n i s h  t h e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o f  
a  s t u d y  t h a t  a t t e m p t e d  t o  o b t a i n  e v i d e n c e  t h a t  m i g h t  h e l p  
t o  r e s o l v e  some o f  t h e  b a s i c  q u e s t i o n s  o f  a  p r e v i o u s l y  
s e g r e g a t e d  s c h o o l  s y s t e m ,  s u c h  a s ,  why do b l a c k s  t e n d  t o  
c o n t i n u e  t o  s c o r e  p o o r l y  on  s t a n d a r d ! t e d  t e s t s ?  a n d  why do 
b l a c k s  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  s o  few h o n o r  g r a d u a t e s  r e l a t i v e  
t o  t h e i r  w h i t e  c o u n t e r p a r t s ?
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O v e r v ie w
The p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  1b r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  2 ,  
The s t u d y  d e s i g n  I s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3* The f i n d i n g s  
an d  a n a l y s e s  o f  t h e  r e s u l t s  a r e  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r  
C o n c l u s i o n s  b a s e d  on t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5 .
C h apter  2
Review  o f  R e l a t e d  l i t e r a t u r e
Need f o r  S t u d y
A s c h o o l  b o a r d  c h a i r m a n  r e c e n t l y  n o t e d  t h a t  s t u d e n t s  
were  " e l e c t i n g  t h e m s e l v e s  o u t  o f  a n  e d u c a t i o n '1 and  s u g g e s t e d  
t h a t  s t u d e n t s  o p t  f o r  t h e  e a s i e s t  c o u r s e s  ( S a g e ,  1 9 7 8 ) .
I f  v a l i d ,  t h e  f u t u r e  i m p a c t  on  a l l  s t u d e n t s  c o u l d  be 
l a r g e )  b u t  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  on  u n d e r p r i v i l e g e d  s t u d e n t s  
c o u ld  be e v en  l a r g e r *  One m i g h t  e x p e c t  u p p e r  and m i d d l e  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  s t u d e n t s  t o  t e n d  t o  s e l e c t  h i g h e r  
l e v e l  c o u r s e s  i n  r e s p o n s e  t o  s t r o n g  p a r e n t a l  p r e s s u r e .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  a b s e n c e  o f  a  f a m i l y  t r a d i t i o n  o f  s c h o l a r ­
s h i p  would  a p p e a r  t o  make t h e  a v e r a g e  IQ l o w e r  c l a s s  
( p r e d o m i n a n t l y  b l a c k  i n  t h e  s t u d y  a r e a )  s t u d e n t  p a r t i c u l a r l y  
v u l n e r a b l e  t o  p o o r  c o u r s e  s e l e c t i o n .
F u r t h e r m o r e ,  c o l l e g e s *  i n d u s t r y ,  a n d  g o v e rn m e n t  a r e  
a c t i v e l y  s e e k i n g  m i n o r i t y  p e r s o n s  t o  f i l l  v a c a n c i e s  t o  com ply  
w i t h  t h e  v a r i o u s  E q u a l  Employment  O p p o r t u n i t y  C om m iss ion  
and D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e  g u i d e l i n e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t o o  many e m p l o y e r s  a nd  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  
a r e  f i n d i n g  t h a t  t h e r e  a r e  s e e m i n g l y  t o o  few  q u a l i f i e d  
b l a c k s  t o  f i l l  t h e  many p o s i t i o n s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r
m i n o r i t i e s  s i n c e  h i g h  p r e a t i g e  u n i v e r s i t i e s  a nd  b u s i n e s s e s
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c a n  e n t i c e  t h e  l i m i t e d  s u p p l y  o f  q u a l i f i e d  b l a c k s  and  
l e a v e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  an d  b u s i n e s s e s  a n  a p p a r e n t l y  
s h a l l o w  t a l e n t  p o o l*
The n e e d  i n  t h e  r e s e a r c h  a r e a *  t h e n *  I s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a  l a r g e  nu m b er  o f  p o t e n t i a l l y  c a p a b l e  b l a c k  
s t u d e n t s  a r e  b e i n g  I n a d e q u a t e l y  p r e p a r e d ,  e i t h e r  t h r o u g h  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o r  t h m u g h  a  f l a w  i n  o u r  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m ,  t o  m e e t  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  h i g h e r  l e v e l  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  and  f o r  h i g h e r  l e v e l  Jo b  o p p o r t u n i t i e s .
B a c k g r o u n d
The h i g h  s c h o o l  r e p r e s e n t e d  by  t h i s  s t u d y  h a s  r e m a i n e d  
a  n e i g h b o r h o o d  s c h o o l  e v e n  t h o u g h  a s e g m e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  i s  b u s e d  f ro m  a  d i s t a n t  n e i g h b o r h o o d .  O v e r  t h e  
p a s t  d e c a d e ,  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  l o w e r - c l a s s  h o u s i n g  n o r t h  
o f  t h e  s c h o o l  h a s  b e e n  d e m o l i s h e d  a n d  r e p l a c e d  by  a n  
i n t e r s t a t e  h i g h w a y  a nd  b y  m i d d l e - c l a s s  a p a r t m e n t s ,  t o w n -  
h o u s e s ,  and  s i n g l e - f a m i l y  d w e l l i n g s .  E x c e p t  f o r  a p p r o x i ­
m a t e l y  15 b l o c k s  o f  l o w - c l a s s  h o u s i n g *  a l l  h o u s i n g  w i t h i n  
a  2 0 - b l o c k  r a d i u s  o f  t h e  s c h o o l  i s  m i d d l e  c l a s s .  The 
d i s t a n t  n e i g h b o r h o o d  I s  l o w e r  c l a s s .  A l s o ,  a t  l e a s t  60 
p e r c e n t  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  a d j a c e n t  t o  t h e  s e l e c t e d  s c h o o l  
a r e  I n t e g r a t e d  w h i l e  t h e  d i s t a n t  n e i g h b o r h o o d  i s  a l m o s t  
t o t a l l y  b l a c k .
The s u b j e c t  s t u d e n t s  h a v e  a  m a le  h e a d - o f - t h e -  
h o u s e h o l d  i n  26  p e r c e n t  o f  t h e  lo w  SES homes a n d  i n  
61 p e r c e n t  o f  t h e  m i d d l e  SES ho m es .  E v e n  t h o u g h  t h e  s e x
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o f  t h e  h e a d - o f - t h e - h o u s e h o l d  may have  some r e l a t i o n s h i p  
t o  c o u r s e  s e l e c t i o n ,  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  a n d  g e n e r a l  
s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  o f  s t u d e n t b , t h e r e  i s  n o t h i n g  a  
s c h o o l  o r  a s t u d e n t  c a n  d o  t c  change  t h i s  v a r i a b l e ,  E v e n  
t h o u g h  t h i s  s t u d y  c o n s i d e r e d  t h i s  f a c t o r  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  d a t a ,  i t  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  t h o s e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
c o u l d  l e a d  t o  new s h o r t -  a s  w e l l  a s  l o n g - t e r m  e d u c a t i o n a l  
s t r a t e g i e s .
I n  1 95 8 ,  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  was d e s e g r e g a t e d .  S i n c e  
t h a t  t i m e  s u c h  a d j e c t i v e s  a s  w a t e r e d - d o w n ,  u n s t r u c t u r e d ,  
f r a g m e n t e d ,  i n n o v a t i v e ,  r e s p o n s i v e ,  a n d  n e c e s s a r y  h a v e  
r e f l e c t e d  t h e  s t a t u e  o f  t h e  p u b l i c  e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l u m .  
Much m e d ia  c o v e r a g e  s i n c e  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  
h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  i n n o v a t i v e  p ro g ra m  o f  p h a s e  e l e c t i v e s  
t h a t  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  a  few s e l e c t  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  
1972 a n d  wae i m p l e m e n t e d  i n  19?6  i n  a l l  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  
i n c l u d i n g  t h e  s c h o o l  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  I n d e e d ,  t h i s  
i n n o v a t i v e  p r o g r a m  h a s  p r o b a b l y  s t i r r e d  up more c o n t r o v e r s y  
among e d u c a t o r s  a n d  l a y  p e o p l e  t h a n  d i d  t h e  d e s e g r e g a t i o n  
p r o c e s s ,  W h e re a s  t h e  d e s e g r e g a t i o n  i s s u e  r e v o l v e d  a r o u n d  
e q u a l  p r o t e c t i o n  a n d  g u a r a n t e e d  r i g h t s  u n d e r  t h e  l a w ,  t h e  
i n n o v a t i v e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  h a s  no l e g a l  b a c k i n g  b u t  
m u s t  r e l y  s o l e l y  on one s e g m e n t  o f  s o c i e t y  t o  c o n t r o l  t h e  
e d u c a t i o n a l  f a t e  o f  t h e  t o t a l  s o c i e t y .
The  195^ B row n  d e c i s i o n  s t i r r e d  much c o n t r o v e r s y  a n d  
many w h i t e s  b e l i e v e d  t h e n ,  a nd  many s t i l l  b e l i e v e ,  t h a t
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b l a c k s  a r e  a n  i n f e r i o r  e t h n i c  g r o u p ,  I f  o n l y  s l i g h t l y  
i n f e r i o r *  A t t o r n e y  G e n e r a l  R o b e r t  K en n ed y  s e t  t h e  s t a g e  
f o r  e q u a l  em ploym en t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i n o r i t y  s t a t u e  
a n d  u n d e r p r i v i l e g e d  A m e r ic an s  when he  a n n o u n c e d  i n  t h e  
e a r l y  19^0 1 s  t h a t  t h e  J u s t i c e  D e p a r t m e n t  w o u ld  h i r e  more 
m i n o r i t y  i n d i v i d u a l s  a s  l o n g  a s  t h e y  w e r e  q u a l i f i e d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  c o n c e p t  o f  " q u a l i f i e d "  h a s  o f t e n  b e e n  
o v e r l o o k e d ,  and t h e r e  I s  no  d o u b t  t h a t  much f r i c t i o n  s t i l l  
e x i s t s  b e tw een  g r o u p s  o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d s  when t h e  h i r i n g  an d  p r o m o t i o n  p r a c t i c e s  o f  
many e m p lo y e rs  a p p e a r  t o  b y p a s s  q u a l i f i e d  w h i t e s  i n  f a v o r  
o f  t h e  p e r c e i v e d  l e s s  t h a n  a d e q u a t e l y  q u a l i f i e d  m i n o r i t y  
p e r s o n s .
T h is  s t u d y  c o n c e n t r a t e d  on t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
p o s s i b l y  e x i s t  b e t w e e n  s u b g r o u p s  w i t h i n  one  n a t i o n a l  
m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p ,  t h e  b l a c k s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r o v i d i n g  a d i r e c t i o n  f o r  t h e  r e v i s i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
and  c o u n s e l i n g  p r o c e d u r e s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p l a n n i n g  and 
g u i d a n c e  t h a t  i s  o f f e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  
p r o j e c t ,
T h e o r y
F e s t l n g e r  {195*0 p r o p o s e d  a  t h e o r y  o f  s o c i a l  c o m p a r i s o n  
p r o c e s s e s  s u g g e s t i n g  t h a t  p e o p l e  w i l l  e v a l u a t e  a nd  c o m p are  
t h e m s e l v e s  w i t h  o t h e r s .  H o w ev e r ,  when t h e  o p i n i o n s  and  
a b i l i t i e s  o f  t h e  o t h e r s  a r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  t o o  d i f f e r e n t  
f ro m  o n e ' s  own, t h e n  one may c e a s e  t h e  c o m p a r i s o n ,
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C o n s e q u e n t l y , t o  p r e s e r v e  c o g n i t i v e  c o n s i s t e n c y ,  o ne  may 
t e n d  t o  a v o i d  t h o s e  s i t u a t i o n s  w h e r e  o t h e r s  a r e  v e r y  
d i v e r g e n t  i n  a b i l i t i e s  and o p i n i o n s .  Byrne  and  N e l s o n  
( 1 9 ^ 5 ) i n  a  c o m p a t i b l e  s t a t e m e n t  t o  P e s t i n g e r ' s  
s u g g e s t e d  t h a t  p e r s o n s  a r e  a t t r a c t e d  t o  o t h e r s  who t e n d  
t o  s u p p o r t  t h e i r  l i f e  s t y l e .  S i n c e  p e o p l e  p o s s e s s i n g  
s i m i l a r  l i f e  s t y l e s  w i l l  t e n d  t o  s u p p o r t  e a c h  o t h e r ,
B y rn e  (197*0  s t a t e d  t h a t  s e l e c t i v e  b r e e d i n g  was o c c u r r i n g  
I n  humans i n  t h a t  a  0 , 5  c o r r e l a t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
I Q ' s  o f  h u s b a n d - w i f e  p a i r s ,  B y rn e  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  
c o r r e l a t i o n  i s  e x p l a i n e d  b y  two b a s i c  r e a s o n s  1 
( 1 ) i n t e l l e c t u a l  s i m i l a r i t y  i n c r e a s e s  t h e  c h a n c e  f o r  
s i m i l a r  i n t e r e s t s  and  a b i l i t i e s  t h a t  a r e  b a s e d  on 
I n t e l l i g e n c e ,  and  (2} s i m i l a r  IQ i n d i v i d u a l s  h a v e  a 
g r e a t e r  t e n d e n c y  t o  come i n t o  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  
I n  s u c h  p l a c e s  a s  c o l l e g e s ,  t e c h n i c a l  s c h o o l s ,  a n d  n e i g h ­
b o r h o o d s .  He f u r t h e r  s u g g e s t e d ,  " W h e th e r  human b e i n g s  
a r e  d i r e c t i n g  t h e m s e l v e s  t o w a r d  a d i s t a n t  f u t u r e  w i t h  
b r i g h t  a n d  d u l l  s u b p o p u l a t i o n s  i s  a  m a t t e r  o f  s p e c u l a t i o n "  
( p .  2 3 5 ) .
T hus  t h e  t h e o r e t i c a l  p r o b l e m s  b e g i n  t o  e m e r g e .  Do 
i n d i v i d u a l s  c h o o s e  o t h e r s  b a s e d  on  s i m i l a r  IQ ( e x p l a i n i n g  
o n l y  25 p e r c e n t  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  f o r  
h u s b a n d - w l f e  p a i r s ) ,  o p i n i o n s ,  a b i l i t i e s ,  l i f e  s t y l e s ,  o r  
a n  i n t r i c a t e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  and  o t h e r  u n i d e n t i f i e d  
v a r i a b l e s ?  I f  IQ a l o n e  may b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  c l i m b
u p  t h e  s o c i a l  l a d d e r ,  t h e n  w i l l  l o w e r  c l a s s  i n d i v i d u a l s  
s t a n d  a n  e q u a l  c h a n c e  t o  r e a c h  t h e  t o p  a s  s i m i l a r  IQ 
o t h e r s  who n a y  h a v e  h i g h e r  c l a s s  s t a n d i n g ?  A p p a r e n t l y  
l e g i s l a t i v e  e f f o r t s  I n  t h i s  c o u n t r y  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n  t h a t  
t h i s  l a  i n  a l l  l i k e l i h o o d  n o t  t h e  c a se *  S i m i l a r  i n t e r e s t s ,  
o p i n i o n s ,  a p t i t u d e s ,  a nd  b a c k g r o u n d s  p o s s i b l y  a c c o u n t  f o r  
much o f  t h e  l a c k  o f  u p w ard  m o b i l i t y  e x p e r i e n c e d  b y  many 
i n d i v i d u a l s .  B e c a u s e  b l a c k a  r e p r e s e n t  a  d i s t i n c t l y  v i s i b l e  
e t h n i c  m i n o r i t y ,  t h e i r  s h o r t c o m i n g s  a r e  h i g h l y  a d v e r t i s e d  
a n d  t h e i r  “p l a c e "  i n  s o c i e t y  h a s  b e e n  som ew hat  p r e ­
d e t e r m i n e d  e x c e p t  f o r  t h e  g r a d u a l  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  
t h r o u g h  l e g i s l a t i v e  a n d  J u d i c i a l  p r o c e s s e s ,  i n d e e d ,  
F e s t i n g e r  a n d  B y r n e  w o u ld  h o l d  t h a t  IQ s i m i l a r i t y  i s  o n l y  
o n e  o f  many p o i n t s  on w h i c h  a n  I n d i v i d u a l  may b e  a t t r a c t e d  
t o  a n o t h e r ,
Summary o f  R a t i o n a l e  a n d  R e l a t i o n s h i p  t o
F e s t i n g e r  a n d  B y r n e  h av e  p r o v i d e d  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s e s  
f o r  t h i s  s t u d y .  E v en  t h o u g h  b o t h  t h e o r i e s  i n v o l v e d  a r e  i n  
many r e s p e c t s  c o m p a t i b l e ,  t h e r e  i s  a p o i n t  o f  c r u c i a l  
d i f f e r e n c e *  Do d i f f e r e n t  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  s t u d e n t s  
s e l e c t  c o u r s e s  b a s e d  on s i m i l a r i t y  i n  l i f e  s t y l e  a s  w o u l d  be  
r e f l e c t e d  b y  s i m i l a r i t y  i n  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  o r  do t h e y  
s e l e c t  c o u r s e s  b a s e d  on s i m i l a r i t y  I n  i n t e l l i g e n c e  and  
a b i l i t i e s ?
The r e v i e w  o f  t h e  r e s e a r c h  r e v e a l e d  t h a t  low  SES g r o u p s  
p o s s e e s  a  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  t h a n  h i g h  SES g r o u p s  a n d  t h a t
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t h e r e  i s  a  s t r o n g  t e n d e n c y  f o r  h i g h  a c h i e v i n g  s t u d e n t s  t o  
have  a h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  t h a n  low a c h i e v i n g  s t u d e n t s  
w i t h i n  t h e  same SSS g r o u p i n g *  T h e n ,  w h a t  1 b t h e  t s i d e n c y  i n  
s e l f - c o n c e p t  i f  s i m i l a r  IQ i n d i v i d u a l s  a c h i e v e  w e l l  b u t  a t  
two r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  a c a d e m ic  l e v e l s ?  A l t h o u g h  t h e  
r e s e a r c h  a p p e a r s  t o  b e  s i l e n t  on t h i s  q u e s t i o n ,  t h e  a n s w e r  
c o u l d  p r o v i d e  t h e  k e y  t o  p r e p a r i n g  m o r e ,  b e t t e r - p r e p a r e d ,  
i n t e l l i g e n t ,  and  low SES p a r t i c i p a n t s  f o r  p o s i t i o n s  o f  
r e s p o n s i b i l i  t y .
R e s e a r c h
A s t u d y  by R u b in ,  K r u s t and Balow ( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  
" S o c io e c o n o m ic  s t a t u s  was t h e  one f a c t o r  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  
<p<0.05)  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  low IQ r e g u l a r  a nd  s p e c i a l  
c l a s e  p u p i l s  o f  b o t h  a v e r a g e  and lo w  I . Q . ,  w i t h  t h e  
s p e c i a l  c l a s s  s u b j e c t s  o b t a i n i n g  l o w e r  s o c i o e c o n o m i c  i n d e x  
s c o r e s "  {p .  531)+ R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  low 
IQ r e g u l a r  c I s b b  p u p i l s  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  
s p e c i a l  c l a s s  p u p i l s  e v e n  t h o u g h  t h e  s p e c i a l  g r o u p  h ad  a  
h i g h e r  a v e r a g e  IQ* R u b i n ,  K r u s ,  a n d  Balow s u g g e s t e d  t h a t  
s u b s t a n t i a t i o n  was fo u n d  f o r  " t h e  b e l i e f  t h a t  low s o c i o ­
econom ic  s t a t u e  p r e d i s p o s e s  t o  s p e c i a l  c l a s s  p l a c e m e n t  
when IQ and a c h i e v e m e n t  l e v e l s  a r e  h e l d  c o n s t a n t "  ( p .  5 3 1 )  + 
e v e n  th o u g h  t h e  p u p i l s  w e r e  p l a c e d  p r i m a r i l y  a c c o r d i n g  t o  
IQ,  The e t u d y  u n f o r t u n a t e l y  d i d  n o t  s u p p o r t  o r  r e f u t e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  p u p i l s  w e re  p l a c e d  b a s e d  s o l e l y  on b a c k g r o u n d  
by  some p e r e o n  p r e d i s p o s e d  t o  s u c h  p l a c e m e n t  p r a c t i c e s .
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G r e e n  a n d  Rohwer ( 1 9 ? i )  d e s i g n e d  a  s t u d y  t o  t e s t  f o r  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  SES l e v e l s  and  l e a r n i n g  a n d  a b i l i t y  
t e s t s  i n  b l a c k  p u p i l s ,  The s u b j e c t s  w e r e  112 b l a c k  
c h i l d r e n  i n  a f o u r t h  g r a d e  p o p u l a t i o n  o f  1 1 8 .  SES r a t i n g s  
o f  lo w ,  l o w e r - m i d d l e ,  a n d  m i d d l e  r e v e a l e d  t h a t  o n l y  two SES 
r a t i n g s  —  lo w  55S a n d  m i d d l e  SES —  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
i m p o r t a n t  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  The 
r e s u l t s  o f  t h e  p a i r e d - a s s o c i a t i v e  t a s k s  r e v e a l e d  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  SES l e v e l e i  y e t  t h e  d i g i t  
s p a n  a n d  Raven  t e s t s  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t h e  lo w  SES g r o u p  a n d  t h e  m i d d l e  SES g r o u p  a n d  t h e  
low SES p r o u p  and t h e  l o w e r - m i d d l e  SES g r o u p ,  f a v o r i n g  t h e  
m id d l e  SES g r o u p .  B a c k g ro u n d  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  r e a d i n g  
g r a d e ,  m a th  g r a d e ,  SAT r e a d i n g ,  a n d  L o r g e - T h o r n d i k e  IQ 
w ere  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  SES g ro u pB  —  a p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n c r e a s e d  SES a n d  h i g h e r  s c o r e s *  T h is  
s t u d y  u s e d  a s  a t a r g e t e d  p o p u l a t i o n  a  g r o u p  o f  p u p i l s  i n  a n  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  l o c a t e d  i n  a  p r e d o m i n a n t l y  b l a c k  n e i g h ­
b o r h o o d .
S e v e r a l  s t u d i e s  ( S o a r e s  a n d  S o a r e s ,  1 9 6 9 t T r o w b r i d g e ,  
1972a t  a n d  S m i t h ,  Z i n g a l e ,  an d  C o le m a n ,  197S)  r e v e a l e d  t h a t  
low SES p u p i l s  y i e l d e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  
s c o r e s  t h a n  o t h e r  SES l e v e l s .  S o a r e s  a n d  S o a r e s  ( 1 9 6 9 )  
t e s t e d  f o r  t h e  d i r e c t i o n  a nd  i n t e n s i t y  o f  s e l f - p e r c e p t i o n s  
o f  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n ,  a n d  c o m p a re d  them w i t h  c h i l d r e n  
who w e re  n o t  d i s a d v a n t a g e d .  S e l e c t i n g  $1^  s u b j e c t s
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f ro m  t h e  p u b l i c  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  a n  u r b a n  s c h o o l  
a y s  t e a , 229  f ro m  a  s c h o o l  i n  a  d i s a d v a n t a g e d  a r e a  a n d  
265  f r o m  a  s c h o o l  i n  an  a d v a n t a g e d  a r e a ,  t h e y  a d m i n i s t e r e d  
a  s e l f - c o n c e p t  d e v i c e  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  t h e y  h a d  u s e d  i n  
p r e v i o u s  s t u d i e s .  Of t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  r e p o r t e d ,  
t h e  p e r t i n e n t  o n e  waa t h a t  d i s a d v a n t a g e d  p u p i l s  had h i g h e r  
s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  t h a n  d i d  a d v a n t a g e d  p u p i l s *
T r o w b r id g e  ( 1 9 7 2 a )  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  and SES r e m a i n e d  u n d e t e r m i n e d .  U s i n g  
t h e  C o o p e r s m i t h  S e l f  E s te e m  I n v e n t o r y  ( C S E I )  and a  n o n ­
ran d o m  s e l e c t i o n  o f  133 c l a s s r o o m s  r e p r e s e n t i n g  ^2 
e l e m e n t a r y  s c h o o l a , b o th  u r b a n  a n d  r u r a l ,  a n d  o f  v a r y i n g  
SES c l a s s i f i c a t i o n s ,  T r o w b r id g e  r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  mean CSEI f o r  low SES c l a s s e s  t h a n  f o r  m id d le  
SES c l a s s e s  ( i n  s u p p o r t  o f  S o a r e s  and S o a r e s ) ,  a s i g n i f i c a n t  
i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  a g e - g r & d e  l e v e l  and mean C S E I ,  
a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  a n d  
mean CSEI ( t h e  h i g h e r  CSEI f a v o r i n g  t h e  r u r a l  a r e a s ) ,  a n d  
a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r a c e  a n d  mean CSEI 
( b l a c k s  s c o r i n g  h i g h e r  t h a n  " o t h e r s * )» A f u r t h e r  
a n a l y s i s  c f  h e r  w o r k  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w a s  a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  a n d  a c h i e v e m e n t  
w i t h i n  SES l e v e l s !  i * e , ,  t h e  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  
f a v o r e d  t h e  h i g h e r - a c h i e v i n g  p u p i l s *  T h i s  c o n c l u s i o n  w a s  
l a t e r  s u p p o r t e d  b y  S m i t h ,  Z i n g a l e ,  and  C o l e m a n  ( 1 9 7 6 ) ,
S e l e c t i n g  p u p i l s  f rom e i g h t  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  a
2?
l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  S m i t h ,  Z I n g a l e ,  a n d  C o lem an  ( 1 9 7 0 )  
t e s t e d  th e  e f f e c t  o f  f a i l u r e  on s e l f - c o n c e p t  among 
d i f f e r e n t  SES g ro u p s *  O n ly  s p e c i a l  p u p i l s  w e re  u a e d i  i . e . ,  
t h e s e  p u p i l s  had p r o n o u n c e d  a c a d e m i c  d e f i c i e n c i e s ,  b u t  w e r e  
n o t  h a n d i c a p p e d  i n  a n y  o t h e r  way.  A f t e r  r e m o v i n g  t h e  n o n ­
w h i t e  p o p u l a t i o n  ( 1?J() f rom  t h e  t a r g e t e d  g r o u p  t o  h o m o g e n iz e  
t h e  s a m p le ,  t h e  r e s e a r c h e r s  a d m i n i s t e r e d  t h e  PH, t h e  W e c h s l e r  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n - R e v i s e d , a n d  t h e  M e t r o p o l i t a n  
A ch ievem en t  T e s t ,  S t a t i s t i c a l  r e s u l t s  r e v e a l e d  s u p p o r t  f o r  
t h e  w ork  o f  T r o w b r id g e  ( 1 9 7 2 a )  w h e r e  h i g h e r  a c h i e v i n g  p u p i l s  
p o s s e e s e d  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  w i t h i n  SES g r o u p s .  A l s o  t h e r e  
was a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  s o o r e s  and  
h i g h  and  low a c h i e v e r s  i n  t h e  h i g h  SES c a t e g o r y  ( l o w  
a c h i e v e r s  p o s s e s s i n g  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  e e l f - c o n c e p t  e c o r e e  
t h a n  h i g h  a c h i e v e r s ) .
Out o f  t h e  h e t e r o g e n e o u s - h o m o g e n e o u s  g r o u p i n g  c o n t r o v e r s y  
has  e v o lv e d  a  p l e t h o r a  o f  r e s e a r c h .  S t u d e n t s  a r e  a b i l i t y -  
g ro u p e d  by  w h a t e v e r  c r i t e r i a  seem t o  be a p p r o p r i a t e  a t  t h a t  
t im e .  Four  r e v i e w  s t u d i e s  ( B o r g ,  1965* O g l e t r e e  a n d  
U j l a k i ,  1971* Z l l l e r , 1972* a n d  E s p o s i t o ,  197 3 )  h a v e  
p r e s e n t e d  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  i n  
t h i s  a r e a .  Some r e c e n t  s t u d i e s  t e n d  t o  i n d i c a t e  t h a t  
a c h i e v e m e n t  a nd  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  a r e  s i g n i f i o a n t l y  
b e t t e r  f o r  s t u d e n t s  i n  h e t e r o g e n e o u s  ( ran d o m )  g r o u p i n g  
s i t u a t i o n s  t h a n  i n  hom ogeneous  g r o u p i n g  s i t u a t i o n s  
( W i l l i a m s ,  1 9 7 2 | R u b i n ,  K r u s ,  a n d  B a lo w ,  1 9 7 3 i and
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Thompson ,  1 9 ? M .  S i n e s  v a r i a b l e  l e v e l s  o f  a  s i n g l e  g r a d e  
o r  c o u r s e  w i l l  t e n d  t o  p r o v i d e  a  b u i l t - i n  s y s t e m  f o r  
h om og en eo u s  g r o u p i n g  w h e t h e r  b y  I n t e n t  o r  by  f r e e d o m - o f -  
c h o i c e  s e l e c t i o n  b y  s t u d e n t s ,  t h e  t h e o r i e s  o f  P e s t i n g e r  
and  B y r n e  t e n d  t o  p r e d i c t  a  c o u r s e  s e l e c t i o n  b a s e d  on 
s i m i l a r i t i e s  among t h e  s t u d e n t s  I n v o l v e d .  B y r n e ,  C l o r e ,  
and  t f o r c h e l  ( 1 9 6 6 )  r e p o r t e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( p <  0 , 0 0 1 ) r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s i m i l a r i t y - d i s s i m i l a r i t y  
o f  e c o n o m ic  s t a t u s  a n d  a t t r a c t i o n  t o  s t r a n g e r s  w h e re  
s i m i l a r i t y  was d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  a t t r a c t i o n #  The 
i m p l i c a t i o n  h e r e  i s  t h a t  s t u d e n t s  may o p t  t o  s e l e c t  c o u r s e s  
b a s e d  o n  p e r c e i v e d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  and  t h e  
t y p e s  o f  i n d i v i d u a l s  who w i l l  a l s o  t e n d  t o  c h o o s e  t h e  
c o u r s e #  E ven  t h o u g h  a b i l i t y - g r o u p i n g  p e r  s e  i s  n o t  a n  
i s s u e  h e r e ,  i t  c o u l d  a n d  d o e s  e x i s t  w h e r e  m u l t i p l e  l e v e l s  
o f  a  c o u r s e  a r e  t a u g h t .  A b i l i t y - g r o u p i n g  p r o v i d e s  t h e  
r e s e a r c h e r  w i t h  a  v a r i a b l e  t h a t  h a s  b e e n  l i n k e d  t o  
s i m i l a r l t y - d i s s i m i l a r i t y  c o m p a r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
I n d i v i d u a l s .  P e s t i n g e r * s  t h e o r y  p r e d i c t s  t h a t  a  s t u d e n t  
w i l l  s e l e c t  a  g r o u p  w h ere  o p i n i o n s  a n d  a b i l i t i e s  w i l l  b e  
s i m i l a r , B y r n e ' s  t h e o r y  s u p p o r t s  t h e  s i m i l a r i t y  o f  l i f e  
s t y l e  i n d i c a t i n g  t h a t  low SES s t u d e n t s  w i l l  s e l e c t  l o w e r  
l e v e l  c o u r s e s  b e c a u s e  t h e  c h a n c e s  f o r  b e i n g  a t t r a c t e d  t o  
and  r e i n f o r c e d  b y  s i m i l a r  o t h e r s  I s  much g r e a t e r .
Summary o f  R e s e a r c h  a nd  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  P r o b le m
The r e s e a r c h  r e v e a l s  a n  I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n
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s e l f - c o n c e p t  s c o r e a  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  ( S o a r e s  a n d  
S o a r e s ,  1 9 ^ 9 i T r o w b r i d g e ,  I 9 7 2 a t  and S m i t h ,  Z i n g a l e ,  a n d  
C o le m a n ,  1 9 7 3 ) -  The  r e s e a r c h  a l g o  r e v e a l s  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  IQ and a c h i e v e m e n t  { S m i th ,  Z i n g a l e , a nd  C o le m a n ,  
1 9 7 8 ) ,  a c h i e v e m e n t  and s e l f - c o n c e p t  ( S m i t h ,  2 I n g a l e ,  a n d  
C o le m a n ,  1 9 7 8 ) ,  e t h n i c  g r o u p  a n d  s e l f - c o n c e p t  ( Z i r k e l  & 
M o ses ,  1 9 7 1 1 P o w e r s ,  D r a n e , C l o s e ,  Noonan,  w i n e s  4  
M a r s h a l l ,  1 9 7 1 r a n d  T r o w b r i d g e ,  1 9 7 2 ) ,  B ased  o n  t h e  
r e s e a r c h ,  t h e r e  h a s  b e e n  c o n t r a d i c t o r y  s i g n i f i c a n t  
e v i d e n c e  fo u n d  I n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e x  a n d  s e l f -  
c o n c e p t ,  S o a r e s  a n d  S o a r e s  {1969)  and  T r o w b r i d g e  ( 1 9 7 2 a )  
r e p o r t e d  no s i g n i f i c a n c e ,  w h i l e  W ylie  (1 9 6 3 )  r e p o r t e d  t h a t  
w h i t e  g i r l s  w e re  m ore  m o d e s t  t h a n  w h i t e  b o y s  i n  e s t i m a t i n g  
t h e i r  own a b i l i t y .
I n  g e n e r a l , t h e  p e r t i n e n t  r e s e a r c h  h a s  n o t  d e a l t  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h i s  s t u d y .  G re e n  
an d  f tohwer (1 9 7 1 )  r e p r e s e n t  t h e  o n l y  r e s e a r c h  e m p l o y i n g  a  
t o t a l l y  b l a c k  s a m p l e  f o r  a  t o p i c  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y ,
Even  t h o u g h  t h e y  w e r e  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  s i g n i f i c a n t  
v a r i a n c e s  i n  IQ, r e a d i n g  a c h i e v e m e n t ,  a n d  c o u r s e  g r a d e s  
a a  f u n c t i o n s  o f  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u e ,  G r e e n  a nd  Rohwer 
made no a t t e m p t  t o  c o m p a r e  s i m i l a r  IQ p u p i l s  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t  SES g r o u p s ,
A t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h i s  s t u d y  i s  t h e  
r e s e a r c h  o f  B y r n e ,  G l o r e ,  and  W o rch e l  { 1 9 66 )  a nd  B y r n e ,  
G r i f f l t t ,  and S t e f a n i a k  ( 1 9 6 ? )  who p o i n t e d  o u t  t h e  p o s i t i v e
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r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  e c o n o m ic  s i m i l a r i t y  on 
i n t e r p e r s o n a l  a t t r a c t i o n  a n d  t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  a t t r a c t i o n  and s i m i l a r i t y  o f  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c a , r e s p e c t i v e l y .  T h ese  tw o  
s t u d i e s  and o t h e r s  ( c h i e f l y ,  Byrne  & N e l s o n ,  1965*
Z a n d e r  & K a v e l i n ,  i 9601 Z im bardo  4 F o r m i c a ,  19 6 3 1 
G r i f f i t t *  19661 D e u t s c h  & Solom on,  1 9 5 9 1 and  B r o o k ,  1 9 6 5 ) 
h a v e  s u g g e s t e d  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a t t r a c t i o n  
and s i m i l a r  o t h e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  o p i n i o n s ,  a b i l i t i e s ,  
e m o t i o n a l  s t a t e s ,  s e l f - d e s c r i p t i o n s ,  a n d  p e r f o r m a n c e  
e v a l u a t i o n s ,
S i n c e  t h e  u r b a n  a r e a  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  
i n t e g r a t e d  t o  a  h i g h  d e g r e e  and s i n c e  t h e  h i g h  s c h o o l s  
( g r a d e s  10- 1 2 ) h a v e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same r a c i a l  m i x ,  t h e  
p r e d i c t e d  SES e f f e c t  on c o u r s e  s e l e c t i o n  ( i , e , t low  SES 
s t u d e n t s  o p t i n g  t o  s e l e c t  l o w e r  l e v e l  c o u r s e s )  may n o t  b e  
t h e  c a s e  b e c a u s e  a  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h e  i n f l u e n t i a l  
b l a c k  p o p u l a t i o n  may be v i s i b l e  i n  t h e  m id d l e  c l a s s  and  
I n  some i n s t a n c e s  t h e  u p p e r - c l a s s  s p e c t r u m .  H o w ev e r ,  t h e  
q u e s t i o n  r e m a i n s ,  a r e  t h e  low SES, a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  
(IQ * 9 0 - 1 1 0 )  b l a c k  s t u d e n t s  p r e d i s p o s e d  t o  t h e  l o w e r  
l e v e l  c o u r s e s  { a s  may b e  i n f e r r e d  f ro m  R u b i n ,  K r u s ,  4 
Ba low , 1973)  o r  a r e  t h e y  o p t i n g  f o r  a  h i g h e r  q u a l i t y  
e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f r e e d o m - o f - c h o i c e  a r e n a  t h a t  
e x i s t s  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m  i n  q u e s t i o n ?  S m i t h ,  Z i n g a l e ,  
and  Coleman (1 97 0 )  a s s e r t e d  t h a t  d i s a d v a n t a g e d  y o u t h
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m a i n t a i n  h i g h  s e l f - c o n c e p t  e v e n  I n  t h e  f a c e  o f  f a i l u r e  
b e c a u s e  o f  a n  a d j u s t m e n t  t o  t h e  e x p e c t a t i o n  l e v e l s  o f  
t h e i r  c u l t u r e *  What h a v e  s u c h  i n d i v i d u a l s  t o  l o s e  b y  
t a k i n g  h i g h e r  l e v e l  c o u r s e s ?  T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  
i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  t r e n d s  t o w a r d  upward  m o b i l i t y  by  low  
5 E 5 ,  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  " n o r m a l 11 s e c o n d a r y  s c h o o l  
b l a c k  s t u d e n t s  who may b e  i n f l u e n c e d  b y  a p o s s i b l y  
d i f f e r e n t  s e t  o f  c u l t u r a l  e x p e c t a t i o n s  f ro m  t h e  e x p e c t a t i o n s  
t h a t  n o r m a l l y  h o l d  f o r  d i s a d v a n t a g e d  a n d  o f t e n t i m e s  
h a n d i c a p p e d  y o u t h *
C h a p t e r  3 
M e th o d o lo g y
T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  c o r r e c t  a  p o s s i b l e  s h o r t -  
corni n g  o f  e a r l i e r  s t u d i e s  b y  c o n c e n t r a t i n g  on a  s a m p l e  o f  
a  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  t h a t  h av e  b e e n  g e n e r a l l y  o v e r l o o k e d  
i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t / a c h i e v e m e n t  r e l a t i o n ­
s h i p  and t h e  a p t i t u d e  ( i n t e l l i g e n c e j / c o u r a e  s e l e c t i o n  
r e l a t i o n s h i  p.
P o p u l a t i o n  a n d  ^ e l e c t i o n  o f  ^ am p le
The p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a l l  b l a c k  h i g h  s c h o o l  
t e n t h  g r a d e r s  who a r e  c l a s s i f i e d  a s  low o r  m i d d l e  SES a n d  
have  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  ( IQ  = 9 0 -1 1 0 )  i n  a n  u r b a n  p u b l i c  
h i g h  s c h o o l  w h ic h  i s  a p p r o x i m a t e l y  55 p e r c e n t  b l a c k  a n d  
^5 p e r c e n t  w h i t e  and  i s  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  
s e c t i o n  o f  V i r g i n i a *  The u n e x p e c t e d l y  s m a l l  s i t e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  r e s u l t e d  i n  u s i n g  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  a s  t h e  
s a m p le  *
P r o c e d u r e s
T h o se  s t u d e n t s  p o s s e s s i n g  a  l i s t e d  STEA q u o t i e n t  
w i t h i n  t h e  90 t o  110  r a n g e  w e r e  i d e n t i f i e d  u s i n g  p e r m a n e n t  
r e c o r d  d a t a .  I f  a  b l a c k  s t u d e n t  were  i d e n t i f i e d  p o s s e s s i n g  
t h e  e s s e n t i a l  IQ c r i t e r i o n ,  h e  was g i v e n  a  f o r m  t o  c o m p l e t e  
w h ic h  i n d i c a t e d  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e
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s t u d y ,  The b i o g r a p h i c a l  d a t a  s h e e t  w as  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  SES o f  t h e  s t u d e n t .  The s t u d e n t  wae c l a s s i f i e d  a s  
e i t h e r  lo w  o r  m i d d l e  SES, T h e r e  w e re  no s t u d e n t s  
i d e n t i f i e d  a s  u p p e r  SES, H e f e r  t o  A p p e n d i x  A f o r  t h e  
sa m p le  b i o g r a p h i c a l  d a t a  s h e e t .
The P i e r s - H a r r i s  C h i l d r e n * a  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  (PH) 
was u se d  t o  d e t e r m i n e  t h e  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t  o f  t h e  
s e l e c t e d  s t u d e n t s .  T h i s  i n s t r u m e n t  w as  a d m i n i s t e r e d  a t  
t h e  same t i m e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  s i g n e d  up  f o r  t h e  f a l l  
p h a se  o f  t h e i r  e l e v e n t h  y e a r .  The p h a s e  s i g n - u p  s h e e t s  
c o n t r i b u t e d  t h e  d a t a  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  
had  s e l e c t e d  l o w e r - t r a c k  o r  u p p e r - t r a c k  c o u r s e s ,  A 
p a n e l  o f  a p p r o p r i a t e l y  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l s  d e c i d e d  
t h e  t r a c k  s e l e c t i o n  o f  e a c h  s t u d e n t .
D a ta  w e re  c o l l e c t e d  r e g a r d i n g  e a c h  s t u d e n t ' s  a g e  and  
a ca d em ic  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  (AGFA).
I n s t r u m e n t a t i o n
The FH {The Way I F e e l  a b o u t  M y s e l f .  WIFAK) w a s  
d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t  ( P i e r s  A H a r r i s ,  
1 9 6 4 ) ,  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e v i e w  by S h a v e l e o n ,  H u b n e r ,  and  
S t a n t o n  ( 1 9 7 6 ) ,  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  c o e f f i c i e n t s  o f  
r e l i a b i l i t y  " i n d i c a t e  s t a b l e  r a n k  o r d e r i n g s  o f  s t u d e n t s  on 
t o t a l  s c o r e s i  ( a )  KRgi c o e f f i c i e n t s  f o r  95  i t e m s  u s e d  i n  a  
s t a n d a r d i s a t i o n  s t u d y  r a n g e d  f r o m  0 . 7 6  t o  0 , 9 3  b ° y B *nd 
g i r l s  i n  g r a d e s  t h r e e ,  s i x ,  a n d  t e n *  (b )  c o r r e c t e d  s p l i t -  
h a l f  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  t o t a l  s c o r e  w e r e  0 . 9 0  a n d  0 , 6?
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f o r  g r a d e s ]  s i x  a n d  t a n  . , * r e s p e c t i v e l y ” ( p .  4 3 0 ) ,  
T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  o f  0 , ? 1  t o  0*77  a r e  
r a p o r t a d  w i t h  t h a  h i g h e r  r e l i a b i l i t y  r a p o r t a d  on  t h a  c u r r a n t  
8 0 - i t a m  v e r s i o n  o f  t h a  PH, As a  r e s u l t  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  
{ P i e r s  & H a r r i s ,  1 9 6 4 ) ,  t a n  f a c t o r s  w a r s  f o u n d  t o  a c c o u n t  
f o r  42  p e r c e n t  o f  t h a  t o t a l  t e s t  s c o r e  v a r i a n c e  w i t h  s i x  
f a c t o r s  j u d g e d  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  t o  b e  1n t e r p r a t a b l e i  
( 1 ) b e h a v i o r ,  ( 2 ) i n t e l l e c t u a l  a n d  s c h o o l  s t a t u s ,
( 3 )  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  a n d  a t t r i b u t e s ,  ( 4 )  a n x i e t y ,
( 5 )  p o p u l a r i t y ,  a n d  ( 6 ) h a p p i n e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n *  Even  
t h o u g h  i n s u f f i c i e n t  d a t a  m i g h t  ham p er  t h e  c o m p l e t e  r e l i a n c e  
o n  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  a s p e c t s  o f  t h e  PH, S h a v e l s o n  e t  a l  
r e p o r t  t h a t  t h e  t o t a l  i n s t r u m e n t  a p p a r e n t l y  p r o v i d e s  a 
g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t  t h a t  i s  a  s t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
i n d i v i d u a l *
S t a t i s t i c a l  P r o c e d u r e s
The p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  was d i v i d e d  i n t o  
s u b p o p u l a t i o n s  b a s e d  on s e x  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,
Tha m ain  p o p u l a t i o n  a n d  s u b p o p u l a t i o n s  w e r e  a n a l y z e d  b y  
P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  s t a t i s t i c s  (H ie  e t  a l ,  1 9 7 5 )  t o  
d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p < 0 , 0 5 )  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  s e x ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t , 
a c a d e m i c  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e ,  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s ,  a n d  c o u r s e  s e l e c t i o n .  The s u b p o p u l a t i o n s ,  w h i c h  
w e r e  b a s e d  o n  s e x  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  w e r e  c o m p a re d  
on  t h e  a b o v e  l i s t e d  f a c t o r s  a s  w e l l  a s  o t h e r  b i o g r a p h i c
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d a t a  s u c h  a a  a r e a  o f  r e s i d e n c e ,  d e s i r e d  d i p l o m a ,  a n d  
h e a d - o f - h o u s e h o l d  t o  a s c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  a nd  w i t h i n  s u b p o p u l a t i o n s *  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
t e c h n i q u e s  w e r e  u e e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t w o  o r  m ore  
m eans  w e re  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  (p<0 . 0 5 )*
B e c a u s e  o f  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  
s i n c e  t h e  h y p o t h e s e s  u s e d  d i d  n o t  p r e d i c t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  s u b p o p u l a t i o n s ,  t w o - t a i l e d  t e s t s  w e r e  e m ployed  
w h e r e  n e ed e d *  r e s u l t i n g  i n  a  s t a t i s t i c a l l y  r e d u c e d  
a b i l i t y  t o  a c h i e v e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e r e b y  
e n h a n c i n g  t h e  i n t e r p r e t a b l l i t y  o f  t h o s e  d i f f e r e n c e s  t h a t  
w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t *
specific Hypotheses
The r e s e a r c h  r e s u l t s  o f  B y r n e ,  C l o r e ,  a n d  t f o r c h e l  
( 1 9 ^ 6 )  would  i m p l y  c o u r s e  s e l e c t i o n  b a s e d  o n  s i m i l a r  SESi 
i » e , ,  s i n c e  l o w e r  SES s t u d e n t s  would  t e n d  t o  I d e n t i f y  more  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r  l e v e l  c o u r s e s ,  l o w e r  SES 
s t u d e n t s ,  r e g a r d l e s s  o f  r e l a t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  w o u ld  t e n d  
t o  s e l e c t  l c w e r  t r a c k  c o u r s e s *  T h i s  i n f e r e n c e  h a s  b e e n  
s u p p o r t e d  i n  p a r t  b y  t h e  w o r k  o f  R u b i n ,  K r u s ,  a nd  Balow 
(1 9 7 3 ) *  C o n v e r s e l y ,  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  h i g h e r  
IQ i n d i v i d u a l s  a r e  a p t  t o  r e f l e c t  h i g h e r  l e v e l s  o f  
a c h i e v e m e n t  ( s u p p o r t e d  b y  G r e e n  a n d  Rohwer,  1 9 7 1 t P o w e r s ,  
D r a n e ,  C l o s e ,  N oonan ,  W in e s ,  St M a r s h a l l ,  1 9 7 1 1 and S m i t h ,  
Z i n g a l e ,  & C o le m a n ,  197 8 )*  T h e r e f o r e ,  i t  may be  i n f e r r e d  
t h a t  h i g h e r  t r a c k  c o u r s e s  may b e  more  a p p e a l i n g  t o  l o w e r
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SES s t u d e n t s  who h a v e  t h e  I n t e l l i g e n c e  a n d  a p t i t u d e  f o r  
s u c h  c o u rs e B  t h a n  l o w e r  t r a c k  c o u r s e s *  w i t h  c o n t r a d i c t o r y  
i m p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e ,  we h a v e
H y p o t h e s i s  l i  T h ere  w i l l  b e  no s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  
o f  b l a c k  s t u d e n t s  (IQ = 9 0 - 1 1 0 )  a n d  t h e  s e l e c t i o n  
o f  l o w e r  and u p p e r  a c a d e m i c  t r a c k s .
Even th o u g h  S o a r e s  and  S o a r e s  ( I 9 6 9 )  &nd T r o w b r i d g e  
( 1972a )  r e p o r t  no  a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x  and  
s e l f - c o n c e p t t W y l ie  ( I 9 6 3 )  and  P f e i f f e r  ( 1 9 6 6 ,  1967) 
i n d i c a t e d  a p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a e x  a n d  s e l f -  
c o n c e p t ,  W ylie  i n d i c a t e d  t h a t  g i r l s  w e r e  l e s s  s e l f -  
c o n f i d e n t i  w h e r e a s ,  P f e i f f e r  i n d i c a t e d  t h a t  g i r l s  t e n d e d  
t o  s e l e c t  t h e  more  a c a d e m ic  E n g l i s h  c l a s s e s .  W ith  c o n t r a ­
d i c t o r y  i m p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e ,  we h a v e
H y p o t h e s i s  2i  T h e r e  w i l l  be no  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  s e l f - c o n c e p t s  
o f  m ale  and f e m a l e  s t u d e n t s  when IQ i s  h e l d  b e t w e e n  
90 and 1 1 0 .
H y p o t h e s i s  3 < T h e r e  w i l l  b e  no s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e s  and  f e m a l e s  on 
t h e  s e l e c t i o n  o f  u p p e r  a n d  l o w e r  a c a d e m i c  t r a c k s .  
S m i th ,  Z l n g a l e ,  and C olem an (1 9 7 8 )  p o i n t e d  o u t  i n  
t h e i r  a n a l y t i c  summary t h a t  e v en  t h o u g h  t h e  a v e r a g e  s e l f -  
c o n c e p t  s c o r e  was i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  SES, t h e  h i g h  
a c h i e v e r s  p o s s e s s e d  s i m i l a r  s e l f - c o n c e p t s ,  r e g a r d l e s s  o f
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SES, Even t h o u g h  o t h e r s  ( S o a r s e  A S o a r e s ,  19691 T r o w b r i d g e ,  
1972a}  h a v e  shown a  s i g n i f i c a n t  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  SES a n d  s e l f - c o n c e p t ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s  
m us t  b e  a d v a n c e d  d u e  t o  I n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  b a s e d  on  a n  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  u s i n g  m u l t i p l e  l e v e l s  o f  I n s t r u c t i o n  1 
H y p o t h e s i s  4 i  T h e r e  w i l l  b e  n o  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s e l f - c o n c e p t s  o f  
l o w e r  a n d  m i d d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  w h en  t h e  IQ I s  
h e l d  b e t w e e n  90  a nd  110*
S m i t h ,  2 i n g a l e ,  and  C olem an (1 9 7 6 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  
w e re  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e s  I n  a c h i e v e m e n t  b e t w e e n  h i g h - m e a n  
and lo w - m e a n  IQ s t u d e n t s  i n  t h e  m i d d l e  a n d  low  SES 
g r o u p i n g s .  The h i g h  a c h i e v e m e n t  f a v o r e d  t h e  h i g h - m e a n  IQ 
s t u d a n t e .  A l s o ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  t e n d e n c y  f o r  
s i m i l a r  mean IQ i n d i v i d u a l s  t o  a c h i e v e  d i f f e r e n t i a l l y  b a s e d  
on SES, The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o u r s e  s e l e c t i o n  a n d  SES 
i s  n o t  r e p o r t e d ,  The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  a r e  o f f e r e d  1 
H y p o t h e s i s  5Ai T h e r e  w i l l  b e  no s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  
b a s e d  on  s t a n d a r d i s e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s  o f  low  
a n d  m i d d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  when IQ i s  h e l d  b e t w e e n  
90 a n d  110 r e g a r d l e s s  o f  t h e  t r a c k  s e l e c t i o n *
H y p o t h e s i s  5B< T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  
b a s e d  on  a c a d e m i c  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e  o f  law  and  
m i d d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  w h en  IQ i s  h e l d  b e t w e e n
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90 a nd  11 0 ,  r e g a r d l e s s  o f  t h a  t r a c k  s e l e c t i o n *
H y p o t h e s i s  6Ai T h a r a  w i l l  be no s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s e x  a n d  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  b a s e d  on s t a n d a r d i s e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s  when IQ I s  h e l d  b e tw e e n  90 an d  1 1 0 .
H y p o t h e s i s  6fii T h e r e  w i l l  be no s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s e x  a n d  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  b a s e d  on a c a d e m i c  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  
when IQ i s  h e l d  b e t w e e n  90 a n d  1 10 .
Summary o f  M s t h o d y l o a v
A l l  a v e r a g e  IQ ( 9 0  -  11 0 )  t e n t h - g r a d e  b l a c k  s t u d e n t s  i n  
a  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  c o m p r i s e d  t h e  s a m p l e .  The PH was 
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s e l e c t e d  s t u d e n t s  a t  t h e  t i m e  o f  p r e -  
r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  e l e v e n t h  g r a d e .  T a r g e t  s t u d e n t s  met 
t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a !  ( 1 )  b l a c k ,  ( 2 )  a v e r a g e  IQ,  9 0 - 1 1 0  
r a n g e ,  an d  ( 3 )  e i t h e r  lo w  o r  m i d d l e  SES*
The k e y  v a r i a b l e s  o f  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  s e x ,  
c o u r s e  s e l e c t i o n  ( t r a c k ) ,  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  ( s t a n d a r d i z e d  
t e s t  s c o r e s  a nd  a c a d e m i c  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e ) ,  an d  s e l f -  
c o n c e p t  s c o r e s  w ere  c o r r e l a t e d  f o r  b o t h  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  s e l e c t e d  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  s u b p o p u l a t i o n s  
b a s e d  on s e x  a n d  SES. P e a r s o n ’ s  c o r r e l a t i o n  s t a t i s t i c s  
and o n e -w a y  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  
p e r t i n e n t  d a t a  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s *
Chapter k
A n a l y s i s  o f  D a t a  a nd  F i n d i n g s
The I n i t i a l  s c r e e n i n g  p e r f o r m e d  t o  I d e n t i f y  t h e  
t a r g e t e d  s u b j e c t s  r e v e a l e d  t h a t  o f  a  g r o u p  o f  3?6  t e n t h -  
g r a d e  b l a c k  s t u d e n t s ,  112 f e l l  i n t o  t h e  r a n g e  o f  t h i s  
s t u d y ,  The f i n a l  p o p u l a t i o n  o f  102 s t u d e n t s  r e s u l t e d  when 
f i v e  s t u d e n t s  (3  m a l e s  and 2 f e m a l e s )  d i d  n o t  w i s h  t o  
p a r t i c i p a t e  a n d  f i v e  s t u d e n t s  (4 m a l e s  and  1 f e m a l e )  
w i t h d r e w  from s c h o o l  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s t u d y .
A l l  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  IQ r a n g e  ( 9 0 - 1 1 0 )  o f  t h i s  
s t u d y  met t h e  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  r e s t r i c t i o n s .  T a b l e  1 
r e v e a l s  t h e  STEA q u o t i e n t  ( IQ) makeup o f  t h e  t e n t h - g r a d e  
b l a c k  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  i n  t h e  s e l e c t e d  s c h o o l .
The f o l l o w i n g  a n a l y s e s  b y  h y p o t h e s i s  w e re  p e r f o r m e d  
b y  u s i n g  a l l  o f  t h e  102 s u b j e c t s  t h a t  r e m a i n e d  i n  t h e  
p o p u l a t i o n ,
A n a l y s i s  o f  D a t a  an d  F i n d i n g s
H y p o t h e s i s  1 . H y p o t h e s i s  1 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s  o f  b l a c k  s t u d e n t s  (IQ “  9 0 - 1 1 0 )  and t h e  s e l e c t i o n  
o f  l o w e r  and u p p e r  a c a d e m ic  t r a c k s .
An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  a  
s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  p  = 0 . 0 7  w h ic h  was i n s u f f i c i e n t  t o
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r e j e c t  t h e  h y p o t h e s i s  a t  t h e  p ^ 0 ,0 5  l e v e l .  However* 
f u r t h e r  a n a l y s e s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  
m o d e r a t e  num ber  o f  s t u d e n t s  whose  SES l e v e l  d i d  n o t  
c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  SES l e v e l  o f  t h e  c o m m u n i ty  i n  w h i c h  
t h e y  l i v e d ,  A p < 0 .0 0 1  was a c h i e v e d  when t h e  c o m m un i ty  o f  
t h e  s t u d e n t  was  c o r r e l a t e d  t o  t h e  s t u d e n t ' s  c o u r s e  
s e l e c t i o n .  T a b l e  2 p r e s e n t s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  f i n d i n g s .  
T a b l e  3 i n d i c a t e s  t h a t  o n l y  4 - 0  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  
who a r e  c l a s s i f i e d  a s  lo w  SES and l i v i n g  I n  a  low SES a r e a  
s e l e c t e d  u p p e r  t r a c k  c o u r s e s i  w h e r e a s  41 p e r c e n t  c f  t h e  
s t u d e n t s  who a r e  c l a s s i f i e d  a s  m id d l e  SES a n d  l i v i n g  i n  
a  m i d d l e  SES a r e a  s e l e c t e d  u p p e r  t r a c k  c o u r s e s .  S e e  
A p p e n d ix  B f o r  a  map s h o w i n g  t h e  b r e a k d o w n  b y  a r e a .
H y p o t h e s i s  2 . H y p o t h e s i s  2 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
s e l f - c o n c e p t s  o f  m a le  an d  f e m a l e  s t u d e n t a  w hen  IQ i e  h e l d  
b e tw e e n  90 an d  110,  The f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  
s e l f - c o n c e p t  a s  m e a s u r e d  by t h e  P l e r s - H a r r i e  C h i l d r e n ' s  
S e l f  C o n c e p t  S c a l e  ( 1 9 6 9 )  l a  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
b e t w e e n  t h e  s e x e s *  The  m a l e s  p o s s e s s e d  a  s l i g h t l y  h i g h e r  
a v e r a g e  s e l f - c o n c e p t  ( 6 4 . 7 )  t h a n  t h e  f e m a l e s  ( 6 3 *3 ) ,
T h is  t r e n d  h e l d  ev en  b e t w e e n  t h e  s e x e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  
SES c a t e g o r i e s .  The m i d d l e  a nd  l o w e r  SES m a l e s  a v e r a g e d  
6 4 . 4  an d  6 j , 0  r e s p e c t i v e l y )  w h e r e a s  t h e  m i d d l e  a nd  lo w  SES 
f e m a l e s  a v e r a g e d  6 3 , 3  a n d  6 3 . 4  r e s p e c t i v e l y .
T a b l e  4 p r e s e n t s  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s .
T&bl9  2
S o c i o e c o n o m i c  S t a t u s  (SES) a n d  A re a  
b y  C o u r s e  S e l e c t i o n  ( T r a c k )
fl
T r a c k
Mean
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
SES i Low 35 1.171** #
0 . 3 0 2 4
M idd le 67 1 - 3 * 3 3 0 , 4 7 8 4
E n t i r e
P o p u l a t i o n 102 1 . 2 8 4 3 0 . 4 5 3 3
A rea r  Low SES 29 1 .0 3 4 5 *»
0 .1 8 5 7
Low-Mid
SES
25 1 .2 6 0 0
**
0 . 4 5 6 3
M id d le
SES
4 e 1 .4 3 7 5 0 . 5 0 1 3
+ p » 0 ,0 7  
** p<0 ,0 0 1
4 3
T a b le  3
F r e q u e n c y  D i s t r i b u t i o n  o f  C o u r s e  S e l e c t i o n  ( T r a c k )  
b y  S o c i o e c o n o m i c  S t a t u e  (SES) a n d  
N e i g h b o r h o o d  ( A r e a ) *
SES A r e a
T r a c k
T o t a l sLow High
Low M id d le  SES
0
(0 .0% ) (2*0%]
2
(2 .0% )
L o w -M d  d i e
SES
?
(6 ,9% )
£
(2*0%)
9
(8 .8% )
Low SES
22
(2 1 .6 % )
1
(1*0%)
23
(22 .5 % )
M id d le M i d d l e  SES 27
(2 6 ,5 % )
19
(18 ,6 % )
4 6
( 4 5 * 1 % ! .  .
L o w -M idd le
SES _
12
(11 .8% ) (4?9%)
17
(16*7%)
Low SES 5
(4 ,9% )
0
(0 .0 % )
5
(4 .9% )
T o t a l s 73
(7 1 .6% )
, ,  ■■
29
(2 8 .4 % )
102
(1 0 0 .0 % )
* P a r t i a l  C o r r e l a t i o n  c o n t r o l l i n g  f o r  IQ = 0 * 6 6 ,  p < 0 ,0 0 1
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  » 0 * 6 ? ,  p<0 , 0 0 1
Table 4
S e l f - C o n c e p t  b y  S ex  a nd  by S u b p o p u l a t i o n s
Sex SES
G e n e r a l
S e l f - C o n c e p t
S t a n d a r d
Q e y i a t i a n . N
r a l e - 6 4 . 7
n
8 . 1 41
Female - 6 3 - 3 9*? 60
K ale Low 6 5 - 0 18
*
r i d d l e 6 4 , 4 “ 1 23
Female Low 63*4 —. 1?
*
r i d d l e 6 3 0 - 43
• N o t  s i g n i f i c a n t
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H y p o t h e s i s  H y p o t h e s i s  3 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e s  a n d  
f e m a l e s  I n  t h e  s e l e c t i o n  o f  u p p e r  and  l o w e r  a c a d e m ic  
t r a c k s *  At  t h e  p < 0 ,0 5  l e v e l  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  
a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  m ea n s  r e v e a l a  t h a t  
h y p o t h e s i s  3 c a n  b e  r e j e c t e d *  F e m a l e s  t e n d e d  t o  s e l e c t  
t h e  h i g h e r  t r a c k  more  o f t e n  t h a n  d i d  t h e  m a l e s .
T ab le  5 p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s *
H y p o t h e s i s  4 * H y p o t h e s i s  4 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  g e n e r a l  s e l f -  
c o n c e p t s  o f  l o w e r  a n d  m id d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  when IQ I s  
h e l d  b e tw e e n  90 and 110* The mean g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t s  
b e tw e e n  l o w e r  and m i d d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  (IQ * 9 0 -1 1 0 }  
o f  6 4 . 2  and  6 3 . 7  r e s p e c t i v e l y  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t *  H y p o t h e s i s  4 i s  a c c e p t e d *
T a b le  6 p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s .
Hy p o t h e s i s  5A. H y p o t h e s i s  5A s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m ic  
a c h i e v e m e n t  b a a e d  on  s t a n d a r d i s e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  (SRA) 
s c o r e s  o f  low and m i d d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  when t h e  IQ l a  
h e l d  b e tw e e n  90  and 1 1 0 , r e g a r d l e s s  o f  t r a c k  s e l e c t i o n *
Even th o u g h  t h e  m id d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  h ad  a  mean s c o r e  
o f  7 t h  y e a r  1 s t  month c om p ared  t o  a  mean s c o r e  o f  6t h  y e a r  
6 t h  month f o r  low SES b l a c k  s t u d e n t s ,  t h e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  f a i l e d  t o  r e a c h  t h e  p< 0*05  l e v e l *  H y p o t h e s i s  
5A i s  t h e r e f o r e  u p h e ld *
46
T a b le  5
C o u r s e  S e l e c t i o n  ( T r a c k )  b y  Sex
Sex
T r a c k
T r a c k  Mean
S t a n d a r d
D e v i a t i o nLow H U h
Male 34 7 1*17* 0*36
Fem ale 39 22 1*3 6 * 0 . 4 8
JT n t i re
Fop. 7 3 29 1 . 2 6  
, * ■* — — —_, - -■ —-
0 . 4 5
* A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( t w o - t a i l e d ) i  P = 4 , 4 5 j  p<0*05
4?
T a b le  6
S e l f - C o n c e p t  (GSC) b y  S o c io e c o n o m ic  S t a t u s  (SES)
SES GSC pe&n
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
Low 6 4 . 3 7»B
..
35*
M id d le 6 3* 7 9*4 66
♦Not  s i g n i f i c a n t  ( p = C ,? ? )
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T h i s  f i n d i n g  h e l d  f a i r l y  c o n s t a n t  f o r  b o t h  m a l e s  a n d  
f e m a l e s  a c r o s s  t h e  SES l i n e s *  A l s o ,  e v e n  t h o u g h  t h e  SRA 
s c o r e s  c o r r e l a t e d  more  c l o s e l y  w i t h  t h e  a r e a  o f  d o m i c i l e ,  
t h e  c o r r e l a t i o n  d i d  n o t  r e a c h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
T a b le  ? p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s ,
H y p o t h e s i s  5B* H y p o t h e s i s  5B s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  be  
no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c a d e m ic  
a c h i e v e m e n t  b a s e d  on  t h e  a c a d e m ic  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  (AGFA) 
o f  low and m id d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  when  t h e  IQ i s  h e l d  
b e tw e e n  90 and 1 1 0 t r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o u r s e  s e l e c t i o n *
The mean AGFA f o r  l o w e r  and  m i d d l e  SES b l a c k  s t u d e n t s  i s  
1*9490 and 2 .2 7 4 1  r e s p e c t i v e l y .  A s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
l e v e l  o f  p<0 ,0 5  i s  a c h i e v e d .  H y p o t h e s i s  5B i e  r e j e c t e d .
See T ab le  8 f o r  f i n d i n g s .
Hy p o t h e s i s  6a . H y p o t h e s i e  6A s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e x  a n d  
a c a d e m ic  a c h e i v e m e n t  b a a e d  on s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e a t  
s c o r e s  when IQ i s  h e l d  b e t w e e n  90 and 1 1 0 .  W i th  means o f  
6 t h  y e a r  4 t h  m on th  a n d  7 t h  y e a r  3r d  m on th  f o r  m a l e s  a n d  
f e m a l e s  r e s p e c t i v e l y ,  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p<0 ,0 1  
was o b t a i n e d .  H y p o t h e s i s  6A i s  r e j e c t e d *
T a b le  9 p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s ,
H y p o t h e s i s  6b * H y p o t h e s i s  6b s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e x  and  
a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  b a s e d  on  a c a d e m i c  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  
when IQ I s  h e ld  b e t w e e n  90 a n d  110* AGFA means o f  1*8600
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T able  7
S t a n d a r d i z e d  A c h ie v e m e n t  T e s t  S c o r e  (SRA) 
b y  S o c io e o o n o m ic  S t a t u s  (SES) 
and b y  S u b p o p u l a t i o n s
... ,
^  s e x .. SES SRA Mean
S t a n d a r d
D e v i a t i o n N
Low 6y r 6 ino
#
l y r 3mo 35
- M id d le 7y r l m o l y r 3mo 67
Male Low 6yr4mo l y r 3mo 16
M id d le 6y r 5mo l y r j m o 23
Fem ale Low 6y r 9mo
*
l y r 2mo 17
M id d le 7yr4mo l y r 2mo 4 4
*Not s i g n i f i c a n t
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T ab le  8
A cad e m ic  G r a d e - F o l n t  A v e ra g e  (AGFA) 
b y  S o c i o e c o n o m i c  S t a t u e  (SES)
S t a n d a r d
SES AGFA £ e a p D e v i a t i o n N
Low 1 . 9 ^ 9 0 0 .7 0 1 3 35
M id d le 2 .2 7 4 1 0 ,6 3 2 0 67
*P * 5.642 (two-tailed)p p<0,05
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T ab le  9
S t a n d a r d i s e d  A c h ie v e m e n t  T e s t  S c o r e  (SRA)
b y  Sex
S t a n d a r d
Sex SRA Kean D s ^ i a t i a n . . .  N
V a le 6yr^mo l y r 3mo
Female 7yr3mo l y r 2mo 61
* ? = 1 1 .  Jf ( t w o - t a i l e d } , p < 0 ,0 1
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a n d  2 .3 6 5 9  f o r  m a l e s  a nd  f e m a l e s  r e s p e c t i v e l y  r e a c h e d  
a  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  p < 0 ,G 0 1 ,  H y p o t h e s i s  6 fi 
i s  r e j e c t e d .
T a b l e  10 p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s .
O t h e r  F i n d i n g s
The t e s t i n g  o f  t h e  a b o v e  h y p o t h e s e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  
was a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e x e s  an d  SES on t h e  
f o l l o w i n g  v a r i a b l e s )  c o u r s e  s e l e c t i o n ,  a c a d e m i c  g r a d a -  
p o i n t  a v e r a g e ,  a n d  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s .
The r e s e a r c h e r  t h e r e f o r e  d i v i d e d  t h e  p o p u l a t i o n  i n t o  s u b ­
p o p u l a t i o n s  b a s e d  on  a l l  m a l e ,  a l l  f e m a l e ,  low SES, m i d d l e  
SES, low SES m a l e ,  m i d d l e  SES m a l e ,  lo w  SES f e m a l e ,  and  
m i d d l e  SES f e m a l e .  To a s s i s t  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  f i n d i n g s ,  c o r r e l a t i o n s  w e re  o b t a i n e d  b e t w e e n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( g l o b a l  s e l f - c o n c e p t ,  AGFA, SRA, and  
c o u r s e  s e l e c t i o n ) .  T a b l e  11 s u m m a r i s e s  t h e s e  f i n d i n g s .
S ee  A p p e n d ix  C f o r  i n d i v i d u a l  t a b l e s  w h i c h  d i s p l a y  t h e  
r e s u l t s ,
I n t e r p r e t a t i o n  o f  F i n d i n g s
The d e t e r m i n a t i o n  o f  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  b a s e d  on t h e  
o c c u p a t i o n  o f  t h e  h e a d - o f - t h e - h o u s e h o l d  d o e s  n o t  seem t o  
r e f l e c t  a s  n e a r l y  t h e  s i m i l a r i t y  i n  l i f e  a t y l e  a s  d o e s  t h e  
n e i g h b o r h o o d  i n  w h i c h  t h e  f a m i l y  l i v e s *  T h e r e  i e  
s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e  b a s e d  on t h i s  s t u d y  t h a t  t h o s e  
s t u d e n t s  c l a s s i f i e d  a s  m i d d l e  SES who l i v e  i n  low SES 
n e i g h b o r h o o d s  s e l e c t  t h e  l o w e r  a c a d e m i c  t r a c k  w h i c h  i s
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T a b le  10
A cadem ic  G r a d e - P o i n t  A ve rage  (AGFA)
b y  Sex
S t a n d a r d
Sex ACJPA Mean D e v i a t i o n N
Male 1 .6 6 0 0 0 .69 7 1 h i
Female 2*3 65 9 0 * 5 7 ^ 61
* p * 16*0 ( t w o - t a i l e d ) ,  p t o . o o o i
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c o m p a r a b l e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  one o u t  o f  £3 lo w  SES 
s t u d e n t s  l i v i n g  i n  a  low SES n e i g h b o r h o o d  s e l e c t e d  a n  
u p p e r  t r a c k *  B ased  on t h e  e v i d e n c e ,  t h e r e  i s  a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
n e i g h b o r h o o d  i n  w h i c h  a  s t u d e n t  l i v e s  a n d  t h e  a c a d e m ic  
t r a c k  t h a t  a  s t u d e n t  s e l e c t s ,  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  
r e d u c e d  when  one w o r k s  s o l  s l y  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
h e a d - o f - t h e - h o u s e h o l d .
The s u g g e s t i o n  t h a t  h i g h e r  IQ I n d i v i d u a l s  w o u ld  s e l e c t  
t h e  h i g h e r  t r a c k  was g e n e r a l l y  fo u n d  t o  be t r u e .  One 
g r o u p ,  t h e  l o w e r  SES m a l e ,  i n d i c a t e d  v i r t u a l l y  no 
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  IQ and  t r a c k  s e l e c t i o n *  B u t  i n  t h e  
m i d d l e  SES m a l e ,  l o w e r  SEE f e m a l e ,  a n d  m i d d l e  SES f e m a l e  
g r o u p s ,  t h e  TQ d i f f e r e n c e s  o f  6 ,5  ( p * 0 , 0 5 ) ,  2 , 8  ( n . s , ) ,  
an d  2 , 6  ( n . s , ) r e s p e c t i v e l y  r e f l e c t e d  t h a t  t h e  h i g h e r  IQ 
i n d i v i d u a l  t e n d e d  t o  s e l e c t  t h e  u p p e r  a c a d e m i c  t r a c k *  W ith  
h i g h e r  IQ a n d  l i f e  s t y l e  c o r r e l a t i n g  w i t h  c o u r s e  
s e l e c t i o n ,  s u p p o r t  f o r  F e s t i n g e r ' s  a n d  B y m s ' e  t h e o r i e s  
i  s f o u n d .
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u p p o r t  t h o s e  o f  S o a r e s  
a nd  S o a r e s  (19&9) an(* T r o w b r id g e  ( 1 9 7 2 a )  i n  t h a t  n o  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  was fo u n d  b e t w e e n  s e x  a nd  s e l f -  
c o n c e p t .  T h e r e  was  a  s l i g h t l y  h i g h e r  ( 1 * 3  p o i n t s )  g e n e r a l  
s e l f - c o n c e p t  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s  w h ic h  s u p p o r t s  t h e  
t e n d e n c y  r e p o r t e d  b y  W y l ie  (1 9 6 3 )*
W ith  o n l y  1?  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  a n d  36 p e r c e n t  o f  t h e
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f e m a l e s  s e l e c t i n g  u p p e r  a c a d e m ic  c o u r s e s ,  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  p< 0 .0 5  I n d i c a t e d  t h a t  P f e i f f e r ' s  ( 1 9 6 6 ,  1 9 6 ? )  
r e s u l t s  a p p l y  n o t  o n l y  t o  s e l e c t i o n  o f  E n g l i s h  c l a s s e s  
b u t  a l s o  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  a n  e n t i r e  c o u r s e  o f  s t u d y *  
T h i s  s t u d y  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  s e l f -  
c o n c e p t  i s  h i g h e r  f o r  l o w e r  SES e t u d e n t s  t h a n  f o r  m i d d l e  
SES s t u d e n t s  a s  a d v a n c e d  by S m i t h , z i n g a l e ,  a n d  C olem an  
( 1 9 7 8 ) ,  S o a r e s  and  S o a r e s  ( 1 969)1  and  T r o w b r id g e  ( 1 9 7 2 a ) .  
The 64*2  t o  6 3 <7 a v e r a g e  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t s  f o r  l o w e r  
SES a n d  m i d d l e  SES e t u d e n t s  r e s p e c t i v e l y  a r e  e s s e n t i a l l y  
t h e  same* A w a r n i n g  i s  a d v a n c e d  b y  P i e r e  (1 9 6 9 )  t h a t  
l o w e r  SES s t u d e n t s  may r e s p o n d  d e f e n s i v e l y  t o  t h e  s e l f -  
c o n c e p t  i n v e n t o r y  b y  r e s p o n d i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  way 
t h e y  w o u ld  l i k e  t o  f e e l *  Even  th o u g h  t h i s  u n e x a m in e d  
t e n d e n c y  may b e  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h i s  p o p u l a t i o n  o f  
s t u d e n t s ,  a  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t  
s c o r e s  by s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a nd  t r a c k  r e v e a l s  a  
t e n d e n c y  f o r  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  a l o w e r  a c a d e m i c  t r a c k  
t o  h a v e  p o o r e r  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  t h o s e  s e l e c t i n g  u p p e r  
t r a c k  c o u r s e s *  See  T a b l e  12 f o r  t h e s e  f r e q u e n c i e s *  
A p p r o x i m a t e l y  33 p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  a  l o w e r  
t r a c k  h a v e  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  be lo w  60 a nd  o n l y  
11 p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  a n  u p p e r  t r a c k  h a v e  
g e n e r a l  e e l f - o o n c e p t  s c o r e s  b e lo w  60* The s u g g e s t i o n  
h e r e  I s  t h a t  t h e  s t a t i s t i c a l  m eans  do n o t  i n d i c a t e  t h e  
w h o le  p i c t u r e .
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T a b le  12
F r e q u e n c y  D i s t r i b u t i o n  o f  G e n e r a l  S e l f - C o n c e p t  
S c o r e s  b y  S o c i o e c o n o m i c  S t a t u s  (SES) and  T r a c k *
S e l f - C o n c e p t  S c o r e s
T r a c k
Lower Low
Low
10
• A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  i n d i c a t e s  p < 0 ,1 0 .
50
A l t h o u g h  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  
t h e r e  l a  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m id d l e  a nd  lo w  SES s t u d e n t s  i n  t e r m s  o f  s t a n d a r d i z e d  
a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  low  SES 
e t u d e n t s  t o  h a v e  l o w e r  s c o r e s  t h a n  m i d d l e  SES s t u d e n t s  — 
7 t h  y e a r  1 s t  m onth  a nd  6 t h  y e a r  6 t h  m onth  r e s p e c t i v e l y  — 
a 5 -w o n th  d i f f e r e n c e *  A much g r e a t e r  d i f f e r e n c e  i n  
a c h i e v e m e n t  was n o t e d  f o r  low SES m a l e s  when t h e  mean IQ 
was t h e  sam ei  l o w e r  t r a c k  s t u d e n t s  s c o r e d  6 t h  y e a r  2nd 
month and  t h e  u p p e r  t r a c k  s t u d e n t s  s c o r e d  ? t h  y e a r  5 t h  
month* T h i s  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  r e a c h  t h e  a c c e p t e d  l e v e l  
o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s a m p le  
s i z e  i n  t h e  u p p e r  t r a c k .  Though t h e  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  
b e tw e e n  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  r e s u l t s  and  IQ i s  
s u p p o r t e d  by  t h i s  s t u d y ,  t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e tw e e n  a c a d e m i c  t r a c k  a n d  a c h i e v e m e n t  t e s t  r e s u l t s  m u s t  
he r e p o r t e d .  B a a e d  on  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r e l e v a n t  
c o r r e l a t i o n s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1 3 ,  a c a d e m i c  g r a d e - p o i n t  
a v e r a g e  i s  c o r r e l a t e d  more  c l o s e l y  w i t h  a c h i e v e m e n t  t e s t  
r e s u l t s  t h a n  i s  IQ a n d  h a s  a  much h i g h e r  c o r r e l a t i o n  
t o  a c a d e m i c  t r a c k  t h a n  IQ .  The f a c t  t h a t  t h e  IQ 
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e x e s  i s  s o  I n s i g n i f i c a n t  w i t h  
f e m a l e s  s c o r i n g  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on s t a n d a r d i z e d  
a c h i e v e m e n t  t e s t s  and  m a k in g  b e t t e r  g r a d e s  t h a n  m a l e s  
i n d i c a t e s  t h a t  TQ i s  n o t  t h e  s i n g l e - m o s t  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t  o f  a c h i e v e m e n t .
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T a t i s  13
C o r r a l s t I o n s  b e t w e e n  I Q ,  A c h ie v e m e n t  T e a t  
S c o r e s  ( S R A ) ,  A cad e m ic  G r a d e - P o i n t  A v e r a g e s  
(AGPA), S e x ,  a n d  A c a d e m ic  T ra c k  b a s e d  on 
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s  
U s i n g  a  T w o - t a i l e d  T e s t  D e s i g n
IQ SRA A CPA.. SflX. . . . T r a c k
IQ XX
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• H i g h e r  r a t i n g  f a v o r s  h i g h  IQ .  
^ H i g h e r  r a t i n g  f a v o r s  u p p e r  t r a c k .
§ H I g h e r  r a t i n g  f a v o r s  f e m a l e s .
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A c o r r e l a t i o n  o f  s l i g h t l y  a b o v e  p  * 0*05  was 
a c h i e v e d  b e tw e e n  IQ and  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a nd  a 
s i g n i f i c a n t  p<0 .Q 5 was a c h i e v e d  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
mean a ca d em ic  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e s  o f  l o w e r  an d  m i d d l e  SES 
s t u d e n t s  w h ic h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m i d d l e  SES b l a c k  
s t u d e n t  had a n  im p r o v e d  o p p o r t u n i t y  t o  a c h i e v e  due t o  a 
s l i g h t l y  s u p e r i o r  IQ.
Summary o f  F i n d i n g s
The n e i g h b o r h o o d  o r  a r e a  i n  w h i c h  a  s t u d e n t  l i v e s  a s  
w e l l  a e  IQ c o r r e l a t e s  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  t e n d e n c y  o f  
a s t u d e n t  t o  c h o o s e  a n  u p p e r  a c a d e m i c  t r a c k *
S e l f - c o n c e p t  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  b e t w e e n  
t h e  s e x e s  o r  b e tw e e n  t h e  s o c i o e c o n o m i c  g r o u p s  s t u d i e d .  
However, t h e r e  I s  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  f e m a l e s  and  t h e  
m id d le  SES g r o u p  t o  p o s s e s s  a  l o w e r  s e l f - c o n c e p t  t h a n  
m a le s  o r  l o w e r  SES g r o u p  r e s p e c t i v e l y *
? e m a l e s  s e l e c t  a n  u p p e r  a c a d e m i c  t r a c k  more f r e q u e n t l y  
t h a n  do t h e  m ales*
No s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  was I d e n t i f i e d  b e t w e e n  
s o c i o e c o n o m i c  g r o u p s  a n d  e t a n d a r d l t e d  a c h i e v e m e n t  t e e t  
s c o r e s .  However,  t h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
found  b e tw e e n  a c a d e m ic  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e s  b e t w e e n  l o w e r  
and m id d le  SES s t u d e n t s ,  t h e  h i g h  AGFA f a v o r i n g  t h e  m i d d l e  
SES s t u d e n t  and  a n  e v e n  s t r o n g e r  c o r r e l a t i o n  f a v o r i n g  
h i g h e r  AGFA I n  a  m i d d l e  SES n e i g h b o r h o o d *
F e m ales  had a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s u p e r i o r i t y
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o v e r  m a l e s  i n  t e r m s  o f  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  b a a e d  on 
s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e a t  s c o r e s  a nd  on  a c a d e m ic  
g r a d e - p o i n t  a v e r a g e s  i n  s p i t e  o f  a  s l i g h t  IQ 
d i s a d v a n t a g e *
C h a p t e r  5 
C o n c l u s i o n s
I m p l i c a t i o n s
A s p e c i f i c  I m p l i c a t i o n  f ro m  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  i s  t h a t  a  m i d d l e  SES b l a c k  f e m a le  w i l l  do b e t t e r  o n  
s t a n d a r d ! l e d  a c h i e v e m e n t  t e s t s  a nd  a c a d e m ic  g r a d e - p o i n t  
a v e r a g e  t h a n  w i l l  b l a c k  m i d d l e  SES m a le s  o r  low SES b l a c k  
m a le s  a n d  f e m a l e s t The m i d d l e  SES b l a c k  f e m a l e  w i l l  
a c c o m p l i s h  t h e s e  r e s u l t s  b y  t a k i n g  more a d v a n c e d  c o u r s e s  
{ s e l e c t i n g  t h e  u p p e r  a c a d e m i c  t r a c k )  e v e n  t h o u g h  s h e  d o e s  
n o t  p o s s e s s  a n  IQ a d v a n t a g e  o v e r  t h e  m id d l e  SES m a l e s .
G e n e r a l l y ,  b l a c k  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  t h e  u p p e r  t r a c k  
have  a  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t ,  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a c a d e m i c  
g r a d e - p o i n t  a v e r a g e ,  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s t a n d a r d i z e d  
a c h i e v e m e n t  t o s t  e c o r e ,  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  IQ ,  and  
l i v e  i n  a  b e t t e r  n e i g h b o r h o o d  t h a n  b l a c k  s t u d e n t s  who 
s e l e c t  t h e  l o w e r  t r a c k .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  some e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  a n  a v e r a g e  IQ ( 9 0 - 1 1 0 )  
b l a c k  s t u d e n t  m ig h t  b e n e f i t  b y  s e l e c t i n g  a n  u p p e r  a c a d e m i c  
t r a c k .  A p r o b l e m  t h a t  r e m a i n s  i s  how t o  e n c o u r a g e  b l a c k  
s t u d e n t s  who l i v e  i n  l o w - m i d d l e  and  low s o c i o e c o n o m i c  
n e i g h b o r h o o d s  t o  s e l e c t  t h e  more c h a l l e n g i n g  c o u r s e s .  A l l  
i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  s h o u l d  n o t  e x p e r i e n c e
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t h e  f a i l u r e  t h a t  i g  b o  o f t e n  p r e d i c t e d  f o r  s u c h  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s .
Why b l a c k  s t u d e n t s  a r e  n o t  g r a d u a t i n g  a s  h o n o r  
s t u d e n t s  c a n  b e  e x p l a i n e d  o n l y  i n  p a r t  b y  t h e  v e r y  few  
a b o v e - a v e r a g e  IQ ( g r e a t e r  t h a n  110) b l a c k  s t u d e n t s *  Only  
27 p e r c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  IQ b l a c k  s t u d e n t s  a r e  o p t i n g  t o  
s e l e c t  u p p e r  a ca d em ic  c o u r s e s *  Of c o u r s e ,  no  c a u s e - e f f e c t  
r e l a t i o n s h i p s  c a n  be p r e c i p i t a t e d  f rom  a c o r r e l a t i o n a l  
s t u d y ,  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  many a v e r a g e  IQ b l a c k  
s t u d e n t s  a r e  p r e d i s p o s e d  t o  a  lo w e r  a c a d e m i c  t r a c k  b a s e d  on 
c o n s i d e r a t i o n s  o t h e r  t h a n  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y *  The f a c t  
t h a t  t h e  a v e r a g e  iq  b l a c k  s t u d e n t  t a k i n g  l o w e r  t r a c k  
c o u r s e s  i s  n o t  a c h i e v i n g  a  much h i g h e r  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  
t h a n  a v e r a g e  IQ b l a c k  s t u d e n t s  who a r e  s e l e c t i n g  a  t r a c k  
n o r m a l l y  r e s e r v e d  f o r  a b o v e - a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  s t u d e n t s  
I n d i c a t e s  t h a t  such  s t u d e n t s  a r e  n o t  b e n e f i t i n g  f ro m  
h i g h e r  g r a d e s  by  s e l e c t i n g  a l o w e r  a c a d e m i c  t r a c k *
G u idance  c o u n s e l o r s  and  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  o u g h t  
t o  c o n s i d e r  s t a t i s t i c s  t h a t  r e v e a l  t h e  t y p e  o f  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i a  s t u d y .
S p e c i f i c a l l y ,  d i r e c t i v e  a s s i s t a n c e  s h o u l d  be g i v e n  t o  
s t u d e n t s  who n e e d  t h e  e x t r a  p u s h  to w a rd  e x c e l l e n c e .
S p e c i a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  s h o u l d  be a n a l y s e d  t o  a s s u r e  
t h a t  t a r g e t e d  s t u d e n t s  a r e  b e n e f i t i n g  f r o m  s u c h  p r o g r a m s  
and a r e  n o t  b e c o m in g  t h e  '’d u m p in g  g r o u n d s "  f o r  a  l a r g e  
number  o f  u n d e c i d e d ,  o r  a p p a r e n t l y  u n i n t e r e s t e d *  e t u d e n t s *
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I f  t h e  I n a d e q u a c i e s  o f  m u l t i - l e v e l s  o f  c o u r s e s  f o r  
t h e  same g r a d e  c o n t i n u e  a n d  i f  t h e  l o w e r  1 a v a l a  s e r v e  t h e  
p u r p o s e  o f  o f f e r i n g  a  * l o w - r a s i s t a n c e "  t o  a  h i g h  s c h o o l  
d ip lo m a  f o r  a v e r a g e  I n t e l l i g e n c e  b l a c k  e t u d e n t s ,  t h e n  one  
may q u e s t i o n  t h e  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e s e  y o u n g  p e r s o n s  
t o  m ee t  t h e  r i g o r s  o f  a d v a n c e d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
a nd  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  I n  t h e  
p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r s •
P o s s i b l y  o ne  o f  t h e  m o s t  s t a r t l i n g  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h i s  s t u d y  i s  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t r a c k  a nd  a c a d e m ic  
g r a d e - p o i n t  a v e r a g e *  I t  wou ld  a p p e a r  t h a t  t o  s e l e c t  a n  
e a s i e r  p r o g r a m  t o  p r e s e r v e  a  h i g h  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  i s  
a  myth* I f  a n y t h i n g ,  l o w e r  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e s  may 
f o l l o w  su c h  a  c h o i c e *
S u g g e s t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h
S i n c e  t h i s  s t u d y  p o i n t s  o u t  t h a t  s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  
a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t *  a n d  i n t e l l i g e n c e  l e v e l  o f  l o w e r  and  
m id d l e  c l a s s  a v e r a g e  IQ b l a c k  s t u d e n t s ,  t h e n  p e r h a p s  
f u t u r e  r e s e a r c h e r s  who a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e s e  s t u d e n t s  s h o u l d  n o t  r e l y  o n  s e l f - c o n c e p t  i n  
a t t e m p t i n g  t o  a d d r e s s  s t u d e n t  m o t i v a t i o n a l  p r o b l e m s .
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  two o p p o s i n g  f a c t o r s  t h a t  a r e  
c o n t i n u o u s l y  o p e r a t i n g  on  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t i  ( 1 ) t o  
t a k e  t h e  c o u r s e s  t h a t  do  n o t  r e q u i r e  much e f f o r t  and  
( 2 ) t o  t a k e  t h o s e  c o u r s e s  t h a t  may r e q u i r e  much p e r s o n a l
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e f f o r t  b u t  a l s o  p r o d u c e  g r e a t  I n t e r n a l  a nd  e x t e r n a l  
s a t i s f a c t i o n  b a s e d  o n  a n t i c i p a t e d  ou tcom es*  Many s t u d e n t s  
f rom a d v a n t a g e d  s i t u a t i o n s  may t e n d  t o  p o s s e s s  more o f  t h e  
s e c o n d  f a c t o r  t h a n  t h e  f i r s t  f a c t o r *  S t u d e n t s  f rom  
u n d e r p r i v i l e g e d  s i t u a t i o n s  may p o s s e s s  m ore  o f  t h e  f i r s t  
f a c t o r  t h a n  t h e  s e c o n d  f a c t o r .
R e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o ne  on s t u d e n t s  who a r e  
f o l l o w i n g  a low a c h i e v e m e n t  p a t t e r n  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  c a n  be  s u p p o r t e d  
s t a t i s t i c a l l y .
I n  g e n e r a l ,  b l a c k  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  lo w  s o c i o ­
econom ic  n e i g h b o r h o o d s  n eed  t o  b e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  
h i g h e r - l e v e l  p r o g r a m s  a n d  t h e i r  p r o g r e s s  n e e d s  t o  be 
m o n i t o r e d  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  ( e v e r y  two y e a r s  o r  a o )  t o  
e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  p r o g r a m s  on t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  C o m p a r i s o n s  c a n  b e  made 
w i t h  s t u d e n t s  who a r e  m a tc h e d  on s e l e c t e d  t r a i t s  so  t h a t  
an y  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  may b e  s t r e n g t h e n e d .
Summary
I n  t h i s  s t u d y  o f  b l a c k ,  t e n t h - g r a d e ,  s i m i l a r  IQ 
( 90 - 1 1 0 ) s t u d e n t s ,  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
were  i n d i c a t e d  b e t w e e n  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  a c a d e m ic  
g r a d a - p o i n t  a v e r a g e ,  s e x  and s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s ,  s e x  and a c a d e m i c  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e ,  s e x  and 
c o u r s e  s e l e c t i o n ,  c o u r s e  s e l e c t i o n  and n e i g h b o r h o o d ,  
c o u r s e  s e l e c t i o n  an d  s t a n d a r d i s e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s ,
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and c o u r s e  s e l e c t i o n  and a c a d e m i c  g r a d e - p o i n t  a v e ra g e .  
D i f f e r e n c e s  b e tw e e n  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  s t a n d a r d i z e d  
a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u e  a nd  c o u r s e  
s e l e c t i o n ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  s e l f - c o n c e p t ,  
s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s  and s e l f - c o n c e p t ,  
c o u r s e  s e l e c t i o n  and s e l f - c o n c e p t ,  and  s e x  a n d  s e l f -  
c o n c e p t  were  i n s i g n i f i c a n t .
T a b l e s  14 and 15 sum m arize  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y .  T a b le  14 i n d i c a t e s  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e e t  
s c o r e s ,  a c a d e m ic  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e ,  c o u r s e  s e l e c t i o n ,  
n e i g h b o r h o o d ,  g e n e r a l  s e l f - c o n c e p t ,  IQ, an d  s e x .  T a b l e  15 
i n d i c a t e s  t h e  abo v e  c o r r e l a t i o n s  when IQ i s  c o n t r o l l e d  
s t a t i  s t i c a l l y ,
I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  
I d e n t i f i e d  s h o u l d  be s t u d i e d  w i t h  a n  I n t e n t  t o  e n c o u r a g e  
more b l a c k  s t u d e n t s  t o  s e l e c t  u p p e r - l e v e l  c o u r s e s  b a s e d  
on t h e  a sH u m p t lc n  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  c o u l d  p o s s i b l y  
a c h i e v e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s  and 
g r a d e - p o i n t  a v e r a g e s ,  t h e r e b y  i m p r o v i n g  t h e i r  a b i l i t y  
t o  s e c u r e  e n t r a n c e  i n t o  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
and p r o f e s s i o n a l  j o b s *  L i f e  s t y l e ,  b a a e d  t o  a g r e a t e r  
e x t e n t  on t h e  n e ig h b o r h o o d  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  I I vsb  
and t o  a l e s s e r  e x t e n t  on t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  h e a d - o f -  
t h e  h o u s e h o l d ,  i s  a p p a r e n t l y  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t o r  
w i t h  a c a d e m ic  s u c c e s s ,  b u t  t h e  e f f e c t s  o f  IQ a r e  a l s o
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T able  15
P a r t i a l  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s  { T w o - T a i l e d  T e s t )
C o n t r o l l i n g  f o r  IQ
f SES SRA AGFA . T r a c k A r e a GSC 59ft
SES XX n< s . n* s . n . a .
#
r » . 659 
p t .O D l
n . a . n .  e .
SKA - XX
»
r * . 6 0 9
p < .001
*
r = . 3 2 i
p <.01
n . a . n . s .
* »
r - . 3 8 3  
p <.001
AGFA - - XX r = % 6 6
p <,001
*
r * . 2 9 3
p <.01
n .  s .
*#
r » . 386
p <*001
T ra c k - - - XX
*
r » . 37 1
p <, 001
n . a .
* *
r = 1205 
p < ,0 5
Area - - - - XX n . a . n .  a .
GSC - - - - - XX n . a .
♦ D i r e c t  r e l a t i o n s h i p
♦ ♦ H ig h e r  r a t i n g  f a v o r s  f e m a l e s .
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s i g n i f i c a n t *  C y m e ' s  t h e o r y  o f  s i m i l a r i t y  a n d  r e i n f o r c e ­
ment  t o  a g r e a t e r  d e g r e e  a n d  P e g t i n g e r ’ s  t h e o r y  o f  s o c i a l  
c o m p a r i s o n  p r o c e s s e s  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  a r e  s u p p o r t e d  by t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,
S i n c e  t h e  IQ r a n g e  was r e s t r i c t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  
c o r r e l a t i o n a l  s t r e n g t h  o f  t h e  u s u a l l y  v e r y  few IQ p o i n t s  
o f  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  v a r i o u s  s u b p o p u l a t i o n s  s h o u l d  b e  
v ie w e d  c r i t i c a l l y ,  o t h e r w i s e  e d u c a t o r s  may c o n t i n u e  t o  
u s e  o n l y  one m e a su re  t o  p r e d i s p o s e  a  s t u d e n t  t o  a 
p a r t i c u l a r  p r o g r a m ,  The c o r r e l a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  s h o u l d  
e n c o u r a g e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  t o  u r g e  many b o r d e r l i n e  
b l a c k  s t u d e n t s  t o  t a k e  u p p e r  l e v e l  c o u r s e s  a n d  s h o u l d  send 
a w a r n i n g  t o  a d m i n i s t r a t o r s  an d  c u r r i c u l u m  s p e c i a l i s t s  
t h a t  p ro g ram s  be d e s i g n e d  t o  m ee t  a n  i d e n t i f i e d  n e e d  and 
h a v e  b u i l t - i n  s a f e g u a r d s  t o  a s s u r e  t h a t  l o w e r  l e v e l  c o u r s e s  
do n o t  become a hav en  f o r  s t u d e n t s  who a r e  l o o k i n g  f o r  an  
e a s y  way o u t  o f  t h e i r  c u r r e n t  s t a t u s .
AFFENDIC
A p p e n d i x  A 
ElQJOr&phlpal  P a t *
1 .  N a m e _____________________________________________ _ _______________
2* Age 3 , B l r t h d a t e   ____________________S ex
5 . Race _________________
6 . Home A d d r e s s t ________ _____________ _____________________________
( n u m b e r )  ( s t r e e t )
P l a c e  a  c h e c k  m ark  <✓) i n  t h e  b l a n k  b e s i d e  e a c h  p e r s o n  
who l i v e s  a t  t h i s  a d d r e s s *
F a t h e r  _______  S t e p f a t h e r  ________  G u a r d i a n ______
M o the r  _______  S t e p m o t h e r  ______
7 .  O c c u p a t i o n .  ( T e l l  w h a t  t h e  o c c u p a t i o n  l e  o r  d e s c r i b e  
t h e  Job i n  d e t a i l * )
F a t h e r  _____________________________________________________________
M other  _____________________________________________________________
S t e p f a t h e r  ______________________________________
S t e p m o t h e r  ________________________________________________________
Male G u a r d i a n  ____________________________________________________
Fem ale  G u a r d i a n  , ,   ......................................
6 , Check t h e  d i p lo m a  f o r  w h i c h  you a r e  p r e p a r i n g .
Academic ______ G e n e r a l  ________  V o c a t i o n a l _____ _
9* You h a v e  l i v e d  a t  y o u r  p r e s e n t  a d d r e s s  s i n c e  _____________
m o n t h , y e a r
1 0 ,  You h a v e  a t t e n d e d  N o r f o l k  P u b l i c  S c h o o l s  s i n c e  g r a d e  __
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Appendix Q
S o c io e c o n o m ic  S t a t u s  Map o f  A r e a  S e r v e d  
by  S e l e c t e d  S c h o o l , I n c l u d i n g  
C o u rse  S e l e c t i o n  ( T r a c k )
^  ' M
'  ltk ^
H f*i • 5
LVK *■ itii -*
\ i _ n s  = i
ftib t> =■ 4 
t r *  - J f  
*+r* - O
LEGEffP
  M a jo r  S t r e e t s
E x t e r n a l  c o m m u n i ty  
b o u n d a r i e s
  Sub-SES d i v i s i o n s
w i t h i n  m a j o r  d i v i s i o n s
G e n e r a l  SES o f  A r e a
LSES SES b a a e d  on 
o c c u p a t i o n
LTK C o u r s e  S e l e c t i o n
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A p p e n d ix  C 
O t h e r  F i n d i n g s  b v  S u b n o u u l a t l o n s
S u b r o p u i a t i o n i  A l l  K a l e  ( N * 4 t )
V a r i a b l e  bv  V a r i a b l e  F e a n e fN )
AGFA SES Low SES =
r.:id s e s  =
1 . 6 6 8 0  
2 .0 3 3 8
( 1 0 ) * 
(2 3 )
SRA SES Low SES “  
V i d  SES *
6yr*+mo
6y r 5mo
T r a c k  H e a d - o f -  F a t h e r  = 1 . 1 5  ( 2 0 )
H o u s e h o l d  M o th e r  = 1 . 1 9  ( 1 6 )
S t e p - F a t h e r  = 1 . 0 0  (2 )  
Fem ale  G u a r d i a n  = 1 . 3 3  (3 )
SRA T r a c k Low T r a c k  * 6yr3mo ( 3 ^ )  * 
High  T r a c k  = 7yr3mo ( 7 )
CSC T r a c k Low T r a c k  * 6*i-,l (3**) 
High  T r a c k  = 6? , 3  (7)
AGFA T r a c k Low T r a c k  * 1*6620 ( 3 4 )  * * •  
High  T r a c k  * 2 .8 2 1 9  ( 7 )
T r a c k A r e a Law SES A r e a  = 1 . 0 0  (1*0  #* 
Low-mid SES A re a  * 1 . 1 5  ( 1 3 ) * +  
F i d d l e  SES A r e a  * 1 . 3 6  ( 1 4 )
IS T r a c k Low T r a c k  = 9 5 . 1  (3*0 #* 
H igh  T r a c k  = 99*9  ( ? )
TQ SES Low SES = 9 ^ * 3  ( 1 8 )  
F i d d l e  SES = 9 7 * 1  (2 3 )
* p * , 1 0
* * p t , 0 5
* * * p <.001
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7 4
S u b p o p u la t lp m  A l l  Female (N « 6 l)
V a r i a b l e  by V a r i a b l e  Vaana(N )
agpa SES Low SES » 2 , 2 7 3 2  ( 1 7 )  
M id d le  SES * 2 , 3 9 9 7  (4 4 )
ERA SES Low SES -  6yr9mo ( 1 7 )  
M id d le  SES = 7yr4mo ( 4 4 )
T r a c k H e a d - o f -  
H o u s e h o l d
F a t h e r  « 1 ,4 0  ( 2 0 )
M o th e r  b 1 . 3 6  ( 3 3 ) 
S t e p - F a t h e r  ■ 1 , 2 9  ( 7 )  
F e m ale  G u a r d i a n  « 1 , 0 0  (1 )
SRA T r a c k Lew T ra c k  = 6yr9mo ( 3 9 ) mmm 
H ig h  T ra c k  » 7yr9mo ( 2 2 )
CSC T r a c k Low T ra c k  * 6 1 , 8  ( 3 9 )  * 
H ig h  T r a c k  ■ 6 6 , 2  ( 2 1 )
AGPA T r a c k Low T ra c k  * 2 , 1 9 1 6  ( 3 9 )  »**« 
H ig h  T ra c k  » 2 . 6 7 4 4  ( 2 2 )
T r a c k A rea Low SES A r e a  = 1 . 0 ?  ( 1 5 ) • •  
Low-Mid SES A raa  *= 1 . 4 2  (1 2 J  
M id d le  SES A rea  * 1 , 4 ?  ( 34 )
IQ T r a c k Low T r a c k  ■* 95 <1 ( 3 9 )  #* 
H ig h  T r a c k  b 9 7 . 9  ( 2 2 )
IQ SES Low SES * 9 4 . 9  ( 1 7 )  
M id d le  SES -  9 6 . 5  ( 4 4 )
* P <  1 1 0  
* * p t , 0 5
* # * * p < ,0 0 i
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S ubpgpu la t lom  ^ow Socioaconomig S t a t u s  S tu d e n te  <H-=35)
V ar iab le  by V a r ia b l e  Keans (N)______ _
AGPA s e x  K a le  » 1 . 6 3 9 0  ( 1 8 )  *
Fem ale  -  2 .2 7 9 2  ( 1 ? )
SRA Sex k a l e  ■= 6yr4mo 
Female  * 6yr9mo
3SG T ra c k Low T r a c k  -  6 3 . ?  (29)  
High T r a c k  * 6 6 . ?  ( 6 )
T rack H e a d - o f -
H o u seh o ld
F a t h e r  *  1 . 0 0  (9 )  
t ' o t h e r  = 1 . 2 6  ( 2 3 )
Fem ale  G u a r d i a n  = 1 .0 0  (3 )
SRA T rack Low T r a c k  -  6yr4mo ( 2 9 ) # 
H igh  T r a c k  « ?yr9mo ( 6 )
AGPA T ra c k Low T r a c k  ■ 1 . 7 8 3 6  ( 2 9 ) #  
H igh  T r a c k  *= 2 . ? 4 8 2  ( 6 )
T rack Area Low SES A re a  ■ 1 . 0 4  ( 2 4 )  • *  
Low-Kid SES A re a  = 1 , 2 5  (B )**  
K i d d l e  SES A re a  -  2 . 0 0  (3 )
IQ T ra c k Low T r a c k  = 9 4 , 3  (29)  
H igh  T r a c k  *  9 6 . 0  ( 6 )
IQ Sex K a le  -  9 4 . 3  (18)  
Fem ale  *  9 4 , 8  ( 1 ? )
* * p «,0001
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g ubpoT m la t l f l i u .  M id d le  S o c i o e c o n o m i c  S t a t u s  S t u d e n t s  ( H -6? )
V a r i a b l e  b y  V a r i a b l e  Meann (Hi
AGPA Sax Male * 2 .0 3 3 B  ( 2 3 )  ** 
F e m a le  -  2 . 3 9 9 7  (4 4 )
SRA Sex M ale  ■ 6y r 5mo ( 2 3 )  *** 
F e m a le  * 7yr4m o (4 4 )
CSC T r a c k Low T r a c k  = 6 2 * 3  ( 4 4 )  * 
H igh  T r a c k  = 6 6 . 4  ( 2 2 )
T r a c k H e a d - o f -  
H o u s e h o ld
F a t h e r  -  1 . 3 5  ( 3 1 )
M o t h e r  = 1 . 3 5  ( 2 6 )  
S t e p - F a t h e r  = 1 . 2 2  ( 9 )  
F e m a le  G u a r d i a n  = 2 . 0 0  (1 )
SRA T r a c k Low T r a c k  » 6 y r 8mo ( 4 4 )  *#* 
H ig h  T r a c k  = ?y r?m o  ( 2 3 )
AGFA T r a c k Low T r a c k  ■ 2 . 0 5 1 5  ( 4 4 )  
H igh  T r a c k  = 2 . 7 0 0 0  ( 2 3 )
T r a c k A re a Low SES A re a  ■ 1 . 0 0  ( 5 )  
Low-Mid SES A r e a  * 1 , 2 9  ( 1 ? )  
M i d d l e  SES A r e a  * 1 . 4 0  ( 4 5 )
i q T r a c k Low T r a c k  = 9 5 - 6  (4 4 )  
High  T r a c k  = 99*0  ( 2 3 )
IQ Sex Male  = 9 7 . 1  ( 2 3 ) 
F e m a le  = 9 6 , 5  ( 4 4 )
« p <;16
* * p < ,0 5
***pt.Ol
****p<.0001
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Suboopulatlcni Low Socioeconomic S ta tu s  Kale (N-1S)
Variably bv V ariable  Naans CN)
IQ T r a c k  Low T ra c k  » 9 ^ - ^  {16)
High  T ra c k  = 9 ^ , 0  ( 2 )
AGPA T r a c k Low T ra c k  ■ 1 . 4 9 6 8  ( 1 6 ) *  
H igh  T rack  « 2 * 7 6 7 ^  ( 2 )
GSC T r a c k Low T rack  ■ 6 5 .1  ( 1 6 )  
High  T rack  = 64*5  ( 2 )
SRA T r a c k Low T rack  * 6yr2mo ( 1 6 )  
High  T rack  = 7yr5mo ( 2 )
T ra c k H e a d - o f -  
H o u a e h o ld
F a t h e r  * 1 .0 0  ( 6 )
M o th e r  = 1 .2 0  ( 1 0 )
Fem ale  G u a rd ia n  = 1 . 0 0  ( 2 )
T ra c k A r e a Low SES Area * 1 , 0 0  ( 1 3 )  
Low-Kid SES A re a  = 1 , 0 0  ( 3 ) #  
K i d d l e  SES A rea  = 2 , 0 0  ( 2 )  w
*p<.01
#no a n a l y s i s
S u b p op u la tion r  M iddle S o c i o e conom ic S t a t u e  K ale  (H»23)
V a r ia b le  by V a r ia b le  Means (N )__________________
IQ T r a c k  Low T r a c k  “  9 5 - 7  ( I B )
High T r a c k  = 1 0 2 , 2  ( 5 )
AGPA T r a c k Low T r a c k  = 1 .B 0 8 8  (18)  
H igh  T r a c k  *  2 , 8 4 3 ?  { $ ) * *
GSG T r a c k Lew T r a c k  “  63*3  ( 1 8 )  
High T r a c k  = 68*4  (5 )
SRA T r a c k Low T ra c k  * 6yr3m o (1 0 )  
H igh  T ra c k  *■ 7 y r2 m o  (5 )
T rack H e a d - o f -
H o u s e h o ld
F a t h e r  *= 1 .2 1  (1 4 )
M o th e r  * 1*17 ( 6 ) 
S t e p - F a t h e r  = 1 . 0 0  (2 )  
Fem ale  G u a r d i a n  = 2 . 0 0  ( 1 )
T rack Area Low SES Area  = 1 , 0 0  (1 )  
Low-Mid SES A r e a  *  1*20 ( 1 0 )  
M id d le  SES A re a  *  I . 25  ( 1 2 )
♦p-t . 05  
**p<,01
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S u b p o p u la t i o m  Lot S o c lo e c o n o a lo  S t a t u e  Female (N *17)
V a r i a b l e  b y  V a r i a b l e  Weane (N)
IQ T r a c k Low T r a c k  » 9 4 . 2  ( 1 3 )  
H igh  T r a c k  * 9 7 . 0  ( 4 )
AGPA T r a c k Low T r a c k  -  2 .1 3 $ 5  t 1 ? )  
H igh  T r a c k  -  2 . 7 3 8 6  ( 4 )
GSC T r a c k Low T r a c k  -  6 2 , 1  ( 1 3 )  
H igh  T r a c k  ■ 6 ? . 8  ( 4 )
SftA T r a c k Low T r a c k  «  6y r 6mo ( 1 3 ) * *  
H igh  T r a c k  * Byr jm o ( 4 )
T r a c k H e a d - o f -  
H o u s e h o ld
F a t h e r  «  1 , 0 0  ( 3 )
M o th e r  »  1 , 3 1  ( 1 3 )
Fem ale  G u a r d i a n  »  1 , 0 0  (1 )
T r a c k A r e a Low SES A r e a  -  1 . 0 9  (11}  * 
Low-Kid  SES A re a  = 1 . 4 0  ( 5 ) # 
M i d d l e  SES A re a  = 2 . 0 0  (1 )
*p<.10
P < .0 5
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S u b p o p u la t io n  i M iddle S o c io e c o n o m ic  S t a t u s  Fem ale a
V a r i a b l e  b ,y V a r i a b l e  Meana (N)
IQ T r a c k Low T r a c k  =* 9 5 * 5  (26)  
High  T ra c k  = 98*1  {18)
AGPA T r a c k Low T ra c k  * 2 , 2 1 9 5  ( 2 6 )  «« 
High  T ra c k  * 2 , 6 6 0 1  ( I S )
GSC T r a c k Low T r a c k  * 6 1 . 7  (26)  
High  T ra c k  * 65*8  ( 1 7 )
SKA T r a c k Low T r a c k  = 7yr2mo * 
High  T ra c k  = 7yrfirao
T r a c k H e a d - o f -
H o u a e h o ld
F a t h e r  = 1 .^ 7  ( 1 ? )  
M o th e r  = 1 .^0  ( 2 0 )  
S t e p - F a t h e r  * 1*29 (7 )
T r a c k A r e a Low SES Area  = 1*00 (^ )
Low-Mid SES A r e a  ** 1*1*3 ( 7 ) 
M id d le  SES A r e a  = 1.1*5 { 3 3 )
* p < .0 5
* p <*01
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Chairm an* F r o f e s g o r  R o b e r t  M aldment
The p u r p o s e  o f  t h l H  s t u d y  was t o  i d e n t i f y  a n d  t o  
a n a l y z e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  b e tw e e n  c o u r s e  s e l e c t i o n ,  
s e l f - c o n c e p t ,  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  s e x ,  and s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u e  o f  s i m i l a r  IQ u r b a n  b l a c k  t e n t h - g r a d e  s t u d e n t s .  
F e s t i n g e r ' e  t h e o r y  o f  s o c i a l  c o m p a r i s o n  p r o c e s s e s  a n d  B y r n e ' s  
t h e o r y  o f  s i m i l a r i t y  a nd  r e i n f o r c e m e n t  p r o v i d e d  t h e  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o rk  f o r  t h e  s t u d y ,
A p o p u l a t i o n  o f  112 s t u d e n t s  was i d e n t i f i e d  w i t h  
m e a s u r e m e n ts  b e i n g  r e c o r d e d  o n  102  s t u d e n t s  I n  t h e  s e l e c t e d  
u r b a n  h i g h  s c h o o l  l o c a t e d  i n  s o u t h e a s t e r n  V i r g i n i a ,  The 
F i e r e - H a r r i a  C h i l d r e n ’ s  S e l f - C o n c e p t  S c a l e ,  a c a d e m ic  g r a d e -  
p o i n t  a v e r a g e ,  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s ,  a n d  
c o u r s e  s e l e c t i o n  ( a c a d e m i c  t r a c k )  w ere  c o r r e l a t e d  w i t h  s e x  
and s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .
S i x  h y p o t h e s e s  w a r e  t e s t e d  f o r  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( p < 0 , 0 5 )  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  ( 1 )  SES a nd  c o u r s e  s e l e c t i o n ,  
( 2 ) s e l f - c o n c e p t  a n d  s e x ,  ( 3 ) c o u r s e  s e l e c t i o n  a nd  s e x ,
(4 )  s e l f - c o n c e p t  a n d  SES, (5 )  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  a n d  SES, 
and ( 6 ) a ca d em ic  a c h i e v e m e n t  a n d  s e x .
S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  fo u n d  b e tw ee n  s e x  a n d  
c o u r s e  s e l e c t i o n  ( h i g h e r  t r a c k  f a v o r s  t h e  f e m a l e ) ,  SES and  
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p r o g r a m s  and p r o f e s s i o n a l  J o b s ,
